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Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin telif ettiği Mukaddimetü’s-salat, Hanefi Mezhebi’nin fıkıh 
görüşlerini yansıtır. Eser, ibadet konularının ilki olan namazı, onun ön hazırlığını oluşturan 
taharet ve abdest mevzularını, bazı temel akaid ve ahlak kurallarını ihtiva etmektedir. Ele 
aldığı konular, daha çok halkın pratik ihtiyaçlarına yönelik klasik fıkıh eserlerinde pek 
rastlanmayan konulardır. Üslubu ve muhtevası gereği ibadet ilmihali olduğu anlaşılan kitap, 
ilmihal geleneğinin ilk nüvesini teşkil etmektedir.  
 
Eserde geçen bazı rivayetler, kitabın İmam Muhammed’in Kitabu’s-salat’ına mukaddime 
maksadıyla yazıldığını göstermektedir. Ayrıca kitapta kullanılan tertibin geleneğe muhalif 
olması, kanaatimizce Ebu’l-Leys’in sözü edilen rivayetlere dair yorumundan 
kaynaklanmaktadır. 
 
Eserde kullanılan sade ve kolay üslup, tasniflerdeki mükemmellik ve yoğun kaynak kullanımı 
dikkat çekicidir. Eserde konu ile ilgili kavramların tariflerinin yapıldığı; klasik fıkıh 
literatüründe yaygın olarak kullanılan bazı kavramların farklı anlamlarda kullanıldığı 
görülmektedir. Bunun yanında fıkhi meseleleri temellendirmek üzere kullanılan hadislerin 
genelde sahih rivayetler olduğu, buna karşılık zühd ve ahlaka dair konularda kimi zaman zayıf 
rivayetlere de başvurulduğu görülür. 
 
Kitabın müellif nüshasının günümüze ulaşması zayıf bir ihtimaldir. Tespit edebildiğimiz en 
eski nüsha Konya’da bulunan Uzluk nüshadır. Bunu, İstanbul Ayasofya nüshaları takip eder. 
Eserin matbu bir nüshasıyla karşılaşılmamakla birlikte yazma nüshalarının fazlalığı dikkat 
çekicidir. Farklı metot ve üsluplarda sayısız şerhi bulunan kitabın, medrese, cami ve tekkelerde 
yüzyıllarca okunduğu ve okutulduğu anlaşılmaktadır.  
 
Maveraünnehir bölgesinde h. IV. asırda telif edilen Mukaddimetü’s-salat’ın, Türklerin İslam’a 
girmeye başladıklarında karşılaştıkları ilk ilmihal olması kuvvetle muhtemeldir. Gerçekten de 
Müslüman Türklerin yaşadığı tüm coğrafi bölgelerde Mukaddimetü’s-salat’a ait nüshaların 
bulunması, esere Türkler tarafından çok önem verildiğini göstermektedir. Günümüzde Hanefi 
Mezhebi’nin Türkler arasında daha yaygın bulunmasında, bu eserin de katkısı olduğunu 
düşünmekteyiz.  
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Abu al-Lays al-Samarqandi’s book of Muqaddimat al-Salat reflects point of view of Hanafi 
fiqh. The book consists of ibadat and some basic issues of faith and moral rules. The topics 
covered by the book mainly are the problems and practical needs of ordinary people which 
are not normally dealt with in classical fıqh literature. The contents and methodology of the 
book indicate that it is an early sample of ilm-i hal genre.  
 
Some of the narrations in the book demonstrate that the book is written as an introduction to 
Imam Muhammed al-Shaybani’s Kitab al-Salat. The difference in the composition of the 
book from traditional literature should be a result of al-Samarqandi’s interpretation of the 
above mentioned narrations. 
 
The book stands out with its clarity and perfect classification and distinguishes with 
valuable references to the basic sources. Al-Samarqandi provides definitions for related 
terms but he sometimes employs them in a different meaning from traditional fiqh literature. 
Although al-Samarqandi quotes sahih hadiths in his discussion of fiqh topics, in the case of 
zuhd and moral issues he may refer to non-sahih hadiths. 
 
It is highly unlikely that author’s manuscript is extant today. It seems that the oldest two 
manuscripts are Uzluk MS in Konya and then Ayasofya MS in Istanbul. Various libraries 
throughout Islamic world hold numerous manuscripts of the book. But it is not published. 
From innumerable annotations of various style and method it seems that the book enjoyed a 
huge reputation and was widely studied in madrasas, mosques and study circles through 
centuries.  
 
Abu al-Lays al-Samarqandi’s Muqaddimat al Salat is written in Ma-wara‘ al-Nahr around 
the 4th century after Hijrah and most probably it was the first book of ilm-i hal which Turks 
used when they embraced Islam at that time. The number of manuscripts found in libraries 
of Turkish settlement area shows that the book was valued by Turkish Muslims. It can be 
said that this book played an important role in the spread of the Hanafi school among 
Turkish Muslims. 
 






Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin eserleri yüzyıllar boyunca büyük kabul görmüş ve 
kendinden sonraki dönemlere adeta rehberlik etmiştir. Müellifin kullandığı üslup ve 
tasniflerdeki başarısı, onun fakih, müfessir ve muhaddis ünvanlarına sahip olması, bu 
ünvanların yanında zahit bir kişiliğe sahip bulunması, bahsedilen özelliklerinin 
müellifin eserlerine de yansıması onun halk tarafından benimsenmesini sağlamıştır. 
Geniş İslam coğrafyası içinde muasırı olan âlimlere nispetle bazı eserlerinin daha çok 
yaygınlaşması ve şöhret bulması bunun en iyi kanıtıdır. 
 
Mukaddimetü’s-salât, Ebu’l-Leys’in yukarıda zikredilen özelliklerini bünyesinde 
toplamış bir eser olarak kütüphane raflarında tahkik edilmeyi beklemekteydi. Eser, 
sahip olduğumuz büyük ilim ve kültür hazinesi içinde hacim olarak belki deryada katre 
misali yer işgal etmektedir. Ancak Mukaddimetü’s-salât’ın müellifin karakteristik 
özelliklerini bünyesinde toplayan bir kitap olması yanında ilk ilmihal eserlerden 
olması, Mâverâünnehir bölgesine ait olması, Türklerin İslamla tanışıklığının başladığı 
dönemde telif edilmiş olması ve müslüman Türklerin yayıldığı tüm coğrafyada kitabın 
nüshalarının bulunması dikkat çekicidir. Bahsedilen bu hususiyetler eserin incelenmesi 
ve tahkik edilerek ilim dünyasına kazandırılmasının önemli bir kazanım olacağını 
ortaya koymaktadır. Müellif ve eserin bu hususiyetleri kitabı tez konusu olarak 
seçmemizde en önemli etken olmuştur. 
 
Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin fıkıh, tefsir, hadis, tasavvuf ve ahlak konularında 
muhtelif eserleri bulunmaktadır. Bunların bazıları hakkında tez çalışmaları da 
yapılmıştır. Müellifin Mukaddimetü’s-salât isimli eseri, namaz ve onun ön hazırlığını 
teşkil eden taharet ve abdest konularını içermektedir. Kitabın h. IV. yüzyılda yazıldığı 
göz önüne alındığında ilmihal fıkhı konusundaki ilk eserlerden olduğu anlaşılmaktadır.  
 
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin 
hayatı ve eserleri ele alınmıştır. Eserlerin tespiti hususunda yalnızca kaynaklarda 
verilen bilgilerle yetinmeyip ulaşabildiğimiz kütüphane fişlerini de tarayarak Ebu’l-
Leys’e nisbet edilen yazmaları da tezimizde belirttik. İkinci bölümde önce kitabın ismi 
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ve müellife aidiyeti konusunu işledik. Mukaddimetü’s-salât’ın tespit edebildiğimiz 
nüshalarını değerlendirmeye tabi tutarak bunlardan beş nüshanın tahkik çalışmasına 
esas olabileceğinde karar kıldık ve bu nüshaların tavsiflerini yaptık. Ayrıca kitabın 
kaynaklarda geçen şerhlerini ve tespit ettiğimiz çeşitli şerhlere ait nüsha örneklerini de 
zikrettik. Araştırmamız esnasında kitabın karıştırıldığı başka eserler bulunduğunu 
müşahede ettik. Karıştırılan nüshalara ait çeşitli örnekler verdiğimiz bu konuyu da ayrı 
bir başlık altında mütalaa ettik. Eserin yazma nüshalarını tespit aşamasında yoğun bir 
kütüphane çalışmasına zaman ayırmamız gerekti. Bu merhalede karşılaşılan bulguları 
ise tahkike konu olan nüshaların değerlendirmesi içinde belittik. Üçüncü bölümde ise 
konu fihristini çıkardığımız kitabın öneminden ve genel tanıtımından bahsederek 
eserin muhteva tahlilini yaptık Bu tahlilde, müellifin takip ettiği usul ve kaynak 
kullanımı, ihtilaflı konulara yaklaşımı ve kullandığı terimleri değerlendirdik. Son 
bölüm ise tenkitli metnin yapıldığı kısımdır. Kitabın müellif nüshası mevcut 
olmadığından bu nüshaya en yakın olan metni, tahkike karar kıldığımız nüshaları 
dikkate alarak üçüncü bölümün sonunda belirttiğimiz usul üzere tespit etmeye çalıştık. 
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BÖLÜM 1:  
EBU’L-LEYS ES-SEMERKANDÎ, HAYATI VE ESERLERİ 
 
1.1. Müellifin İsmi, Künyesi, Lakabı Ve Nisbesi 
 
İslamî ilimlere yaptığı büyük katkılarla haklı bir şöhrete sahip olan âlimin ismi Nasr b. 
Muhammed b. Ahmed b. İbrahim’dir1. Künyesi Ebu’l-Leys olan müellifin nisbesi tüm 
kaynakların ittifakıyla es-Semerkandî’dir2. 
 
Semerkand ve Buhara Mâverâünnehir’in başlıca şehirleri olup Semerkand, 
Türkistan’ın doğusunda, Soğd (Zarafşan) vadisinin güneyinde aynı adı taşıyan eyaletin 
merkezidir3. 
 
Kaynaklarda müellifin birçok lakabından söz edilmektedir. Tasavvuf ve ahlak 
sahasındaki çalışmalarından dolayı “ez-Zâhid”4, hadis konusundaki bilgisi ve 
kendisinin de hadis rivayet etmesi dolayısıyla “el-Hâfız”5 ve “el-Muhaddis”6 
lakaplarına rastlanan Ebu'l-Leys'in özellikle İslam hukukuna dair eserlerinde “el-
                                                          
1  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 544; Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 220; İbn Kutluboğa, Tâcü’t-
terâcim, s. 310; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 511/b; Zehebî, Ebu’l-Leys’in ismini “Nasr b. 
Muhammed b. İbrahim” olarak zikretmiştir. Bk. Zehebi, Siyer, XVI, 322; a.mfl. Târîhu’l-İslâm, XXVI, 
583; Bağdatlı İsmail Paşa ise müellifin ismini “Nasr b. Muhammed b. İbrahim b. el-Hattab” olarak 
vermiştir. Bk. Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490 
2  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 544; Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 220; İbn Kutluboğa, Tâcü’t-
terâcim, s. 310; Taşköprizâde, Tabakâtü’l-fukaha, s. 74; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II, 1795; Temîmî, 
et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 511/b; Zehebî, Siyer, XVI, 322; a.mlf., Târîhu’l-İslâm, XXVI, 583; 
Kınalızâde, Tabakâtü’l-hanefiyye, vrk. 13/a; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490; 
Müstekîmzâde, Meceletü’n-nisâb, vrk. 259/a 
3  Yâkût, Mu’cemü’l-büldân, III, 279; Schaeder, İslam Ansiklopedisi, X, 468. Daha fazla bilgi için bk. 
Atawula, Maveraûnnehr Fakihleri ve Eserleri (Hicri VI. Ve VIII. Asır Arası) (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), s. 8 vd. 
4  Zehebî, Siyer, XVI, 322 
5  Kehhâle, Mu’cem, IV, 24 
6  Zehebî, Siyer, XVI, 322 
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Fakîh”1 lakabıyla anıldığı görülür2. Buna rağmen müellifin “İmâmülhüdâ”3 lakabıyla 
şöhret bulması muhtemelen Mâverâünnehir ve Horasan havalisindeki gelenekten 
kaynaklanmaktadır4. 
 
1.2. İlmî Silsilesi, Hocaları ve Talebeleri 
 
“Küçük Ebû Hanîfe” lakabıyla anılan Ebû Cafer el-Hinduvânî’den fıkıh ilmini alan5 
Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin meşhur olan ilmî silsilesi: 
Ebû Cafer el-Hinduvânî6, Ebu’l-Kasım es-Saffâr, Nusayr b. Yahya ve Muhammed b.  
Semâ’a vasıtasıyla İmam Ebû Yusuf’a ulaşır7.  
  
                                                          
1  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 544; Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 220; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, 
XXVI, 583; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490;  Taşköprizâde, Tabakâtü’l-fukaha, s. 74 
2  Semerkandî, Mukaddimetü’s-salât. “Kale’l-fakîh” ifadesiyle başlayan kitapta müellifin ismi üç yerde 
geçmekte ve her defasında “el-Fakîh” lakabıyla birlikte zikredilmektedir. Bk. vrk. 1/b, 8/b, 39/b; a.mlf. 
Uyunu'l-Mesail, kitap  “Kale’l-fakîh” ifadesiyle başlamakta ve bu lakap pek çok defa zikredilmektedir. 
a.mfl., Bustânü’l-ârifîn ve Tenbîhu’l-gâfilîn isimli eserlerinde bablar bu lakapla başlamaktadır. a.mfl. 
Kitâbu’n-nevâzil, vrk. 1/a; a.mfl., Şerhu Fıkhı ekber, vrk. 1/a; a.mlf, Hizanetü’l-fıkh isimli eseri de 
“Kale’ş-şeyhu’l-imâmü’l-fakîh” ifadesiyle başlamaktadır. 
3  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 544; Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 220; İbn Kutluboğa, Tâcu’t-
terâcim, 310; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 511/b; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 
490  
4  Irak fukahası için genelde bulunduğu mekân ve yaptığı işe nisbetle lakaplar verilmiştir. Cessâs, Kudûrî, 
Tahâvî, Kerhî gibi. Mâverâünnehir ve Horasan bölgesinde ise lakaplarda sadelik yerine çoğunlukla aşırı 
yüceltme görülmektedir. Şemsüleimme, fahrulislâm, sadrulislâm, sadruşşerîa vb. Bk. Leknevî, el-
Fevâidü’l-behiyye, s. 239 
5  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 544; Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 179;  İbn Kutluboğa, Tâcü’t-
terâcim, s. 310; Taşköprizâde, Tabakâtü’l-fukaha, s. 74; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 511/b 
6  Fıkıh ilmindeki silsilesi Ebû Bekir el-Â’meş, Ebû Bekir el-İskâf, Muhammed b. Seleme, Ebû Süleyman 
el-Cüzcanî ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî vasıtasıyla Ebû Hanîfe’ye ulaşır. Ebu’l-Kasım es-
Saffâr’ın Kitâbu’l-muhtelef’ini rivayet eden Hinduvânî’nin diğer hocaları arasında Muhammed b. Akil 
el-Belhî, Ali b. Ahmed el-Farîsî ve İshak b. Abdurrahman el-Kindî yer almaktadır. Bk. Erdoğan, 
Mehmet, “Hinduvânî”, DİA, XVIII, 118  
7  Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 220; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 511/b; Kınalızâde, 
Tabakâtü’l-Hanefiyye, vrk. 13/a 
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Ebu’l-Leys’in diğer hocaları arasında Muhammed b. Fazl el-Buhârî1, Muhammed b. 
Muhammed b. Sehl en-Nisâburî2, Ebu’n-Nasr Mansur Cafer es-Semerkandî3, Ebû 
Bekir İsmail b. Muhammed4, Ebû İshak İbrahim b. Ahmed el-Müstemlî5 ve 
Muhammed b. Cafer6 bulunmaktadır. Müellifin babasından da rivayetlerde 
bulunduğuna rastlanılmaktadır7.  
 
Ebû Bekir Muhammed b. Abdurrahman et-Tirmîzî8 ve Lokman b. Hakim el-Fergânî9 
de kendisinden rivayette bulunmuş meşhur talebelerindendir. 
 
1.3. Müellifin Hayatı ve Yaşadığı Dönem 
 
Kaynaklarda Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin doğum yeri ve tarihi, dili ve milliyeti, 
ailesi ve nesebi hakkında ne yazık ki yeterli malumata rastlanılmamaktadır. Fas’tan 
Endonezya’ya kadar uzanan geniş İslam coğrafyasında büyük bir popülariteye sahip 
olan müellifin hayatına dair serdedilen görüşler, genelde çeşitli karinelere 
dayandığından birden fazla ihtimal içermektedir.  
 
                                                          
1  Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 512/a; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, XXVI, 583.  Müellifin en-Nevâzil 
isimli eserinde Muhammed b. Fazl ile başlayan ve müteaddit defalar zikredilen rivayet zinciri şu şekilde 
devam etmektedir: Muhammed b. Fazl el-Buharî, Muhammed b. Cafer, İbrahim b. Yusuf vasıtasıyla 
İmam Ebû Yusuf. Bk. vrk. 12/b, 42/b, 48/b, 51/a, 58/a, 58/b, 65/a, 80/a, 137/a, 215/a vd. 
2  Hatîbü’l-Bağdâdî, Târihu Bağdâd, XIII, 302 
3  Semerkandî, en-Nevâzil, vrk. 14/b vd.  
4  Semerkandî, a.g.e., vrk. 57/b, 65/b, 135/a. Bu rivayet zinciri şu şekilde devam etmektedir: Ebû Bekir 
İsmail b. Muhammed, Ali b. Ahmed ve Muhammed b. Hasan vasıtasıyla İmam Ebû Yusuf. 
5  Semerkandî, a.g.e., vrk. 377/b vd. 
6  Semerkandî, a.g.e., vrk. 2/a, 134/b, 135/a vd. Bu rivayet silsilesi şu şekilde devam etmektedir. Ebû 
Cafer, Ali b. Ahmed, Nusayr b. Yahya ve Ebû Süleyman vasıtasıyla İmam Muhammed. 
7  Semerkandî, a.g.e., vrk. 16/b, 50/b, 57/a, 88/a vd. 
8  Tenbîhü’l-gâfilîn isimli eseri rivayet etmiştir. Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 512/a; Kâtip Çelebi, 
Keşfü’z-zunûn, I, 487; Zehebî, Siyer, XVI, 323; a.mfl. Târîhu’l-İslâm, XXVI, 583  
9  Tefsîr, Tenbîhü’l-gâfilîn ve Bustânü’l-ârifîn’i rivayet etmiştir. Bk. Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, II, 
718 
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Semerkandî nisbesinden dolayı Ebu’l-Leys’in Semerkand’da veya bu şehir civarında 
doğduğu söylenebilir.  Müellifin dili ve milliyeti konusunda Hizânetü’l-fıkh ve 
Uyûnü’l-mesâil isimli kitaplarını tahkik eden Selahaddin en-Nâhî eserin başına 
eklediği mukaddimesinde şunları belirtmektedir: “Ebu’l-Leys’in hayatını anlatan 
tabakat ve biyografi kitaplarında onun Arap olduğuna dair sarih bir açıklama 
bulunmamaktadır. Bu alışıla gelen bir durum değildir. Biyografi ve tabakatlar Arap bir 
kimsenin hayatını yazdığında nesebi bilinmektedir. Benim düşünceme göre Ebu’l-Leys 
Arap değil büyük ihtimalle Türktü. Zira Mâverâünnehir sakinlerindendi. 
Semerkand’da doğdu, o bölgede yaşadı. Belh’de ilim tahsil etti; müderrislik yaptı ve 
orada vefat etti. Bu bölge ahalisinin çoğu, Farisî ve Arap göçmenlerle komşu olsalar 
da, Türktü. Konuştukları dil Soğd ahalisinin konuştuğu Türkçeydi”1.  
 
Ebu’l-Leys Samânîler Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemde (261–389/874–999) 
yaşamıştır. Samânîler, aslı Behramgür’e dayanan, İranlı asil ve soylu bir aileye nisbet 
edilir. Bu dönemde ilim dili olarak Arapça etkindi. Samânî hükümdarlarının teşvikiyle 
Farsçanın özellikle edebiyatta canlılık kazanmaya başladığı görülür2. 
 
Nâhî’nin Ebu’l-Leys’in Türk olduğu yönündeki kanaatini benimseyen İshak Yazıcı, 
müellifin İslâmî ilimlerin temelini oluşturan Arapçanın yanında Farsçayı da bildiğini 
ifade etmektedir. Onun bu konudaki delili Ebu’l-Leys’in eserlerinden 
kaynaklanmaktadır. Ebu’l-Leys’in, Hikâyet-i Pirler ve Menâkıb-ı Evliya adıyla 
Osmanlıcaya tercüme edilen eserinin yazma nüshasında mütercim tarafından 
zikredilen, mezkûr eserin aslının Farsça olarak telif edildiğine dair ibare, onun Farsça 
bildiğini göstermektedir3.  
 
Müellifin tedris hayatına bakıldığında, başta fıkıh tahsil ettiği hocası Ebû Cafer’in Belh 
şehrine; hadis sahasındaki hocalarından olduğu zikredilen Muhammed b. Muhammed 
b. Sehl’in Nisabur ve Muhammed b. Fazl’ın Buhara şehrine nisbet edildiği; bir diğer 
hocası Ebû Mansur’un da Semerkandî nisbesiyle anıldığı görülür. Belh ve Nisabur 
                                                          
1  Nâhî, Hizânetü’l-fıkh ve Uyûnü’l-mesâil, Mukaddime, s. 49, 50 
2  Hasan, İslâm Tarihi, III, 442 vd. 
3  Yazıcı, Ebu’l-Leys es-Semerkandi, Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu, s. 63 
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Horasan bölgesine, Buhara ve Semerkand ise Mâverâünnehir bölgesine ait 
şehirlerdendir1. Dolayısıyla Ebu’l-Leys’in genelde yukarıda söz edilen bölgelere ait 
şehirlerde hayatını geçirdiği, Mâverâünnehir ekolü içerisinde yetiştiği ve rol aldığını 
söyleyebiliriz. 
 
Ebu’l-Leys’in ailesi ve nesebi hakkında, sahip olduğu künye dışında yorum 
yapılabilecek bir malumat bulunmamaktadır. Ancak onun babasından rivayette 
bulunduğu göz önüne alınırsa en azından ilmî geleneği bilen bir aile içinde yetiştiğini 
düşünebiliriz. 
 
Nâhî, Ebu’l-Leys’in yaşadığı dönemde Semerkand’ın en önde gelen fakihi, müftüsü ve 
fetva konusunda en yetkin şahsın Mansur b. Cafer b. Ali b. Hasan el-Mihlebî 
(ö.352/963) olduğunu zikreder. Ancak tabakat kitaplarında Ebu’l-Leys ile Mihlebî 
arasında herhangi bir ilginin kayıtlı olmadığını belirtir. Nâhî’nin tahmini şu yöndedir: 
Belh’de el-Hinduvânî’den ilim alan Ebu’l-Leys, Semerkand’a ailesinin yanına 
dönmüş, ancak hayatını burada sürdürmeyip tekrar hocasının yanına giderek ölünceye 
dek Belh’de kalmış ve orada müderrislik sonra da müftülük yapmıştır2.  
 
Semerkand3 ve Belh’de tedris faaliyeti içerisinde bulunması ve şer’î meselelere fetva 
veren müctehid bir fakih olması haricinde ahlak ve irşada dair telif ettiği eserlerden iyi 
bir vaiz olduğu anlaşılan müellifin kadılık görevi üstlendiğine dair bir kayda 
rastlanılmamaktadır. 
 
Ulaşabildiğimiz kaynaklar muvacehesinde, ömrünün büyük kısmını Mâverâünnehir 
civarında geçirdiği anlaşılan Ebu’l-Leys’in bu muhitin dışına çıktığına dair tek 
malumat Hatîbû’l-Bağdâdî’de geçmektedir. el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd isimli 
eserinde, ez-Zâhid Ebu’l-Leys Nasr b. Muhammed el-Buhârî’nin Bağdat’a geldiğini ve 
                                                          
1  Bölgesel ayırım hakkında detaylı bilgi için bk. Atawula, Maveraünnehir Fakihleri ve Eserleri (Hicri VI. 
Ve VIII. Asır Arası), Giriş bölümü; Yazıcı, Ebu’l-Leys es-Semerkandi, Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki 
Metodu (Basılmamış Doktora Tezi), s. 23 
2  Nâhî, Hizânetü’l-fıkh ve Uyûnu’l-mesâil, Mukaddime, s. 59 
3  Nâhî, a.g.e., Mukaddime, s. 13 
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Muhammed b. Muhammed b. Sehl en-Nisâburî’den hadis rivayet ettiğini, Ali b. 
Ahmed er-Rezzâz’ın da kendisinden hadis aldığını zikreder1. Söz konusu rivayeti 
inceleyen E. Sait Kaya, adı geçen Zâhid Ebu’l-Leys el-Buharî’nin İmâmulhûda 
olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtmektedir. Kaya, Hanefî tabakat 
kitaplarında zahit lakaplı başka bir Ebu’l-Leys bulunmadığını, adı geçen ravilerin 
(Ebu’n-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Sehl en-Nisâburî ö. 388/998; Ali b. Ahmed 
er-Rezzâz ö. 417/1026) vefat tarihlerinin Ebu’l-Leys’in vefatına yakın olmasının bu 
ihtimali kuvvetlendirdiğini belirtmektedir2.  
 
Semerkandî’nin Belh’de vefat ettiği3 göz önüne alındığında, Bağdat’a ilim amaçlı bir 
rihlede bulunduğunu ve daha sonra Mâverâünnehir bölgesine döndüğünü 
düşünebiliriz.  
 
Müellifin vefat tarihi hakkında muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Bu tarihlerin 
kronolojik sıralaması şöyledir: 373/9834, 375/9855, 383/9936, 393/10037. Kâtip Çelebi 
müellifin vefatını, Şerhu Camii’s-sagîr’den bahsederken 3738; Bustânü’l-ârifîn9, 
Tenbîhü’l-gâfilîn10 ve Tefsîru’l-Kur’ân’dan bahsederken 375; Hasru’l-mesâil11'den 
bahsederken 382/992; Hizânetü’l-fıkh12 ve  el-Fetâvâ13'dan bahsederken 383; Uyûnü'l-
mesâil14'den bahsederken ise 386/996 olarak zikretmektedir.  
                                                          
1   Hatîbü’l-Bağdâdî, Târihu Bağdâd, XIII, 302, 360 
2  Kaya, Hanefi Mezhebinde Nevazil Literatürünün Doğuşu Ve Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Kitabu’n-
Nevâzil’i (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 52  
3  Zehebî, Târîhu’l-İslâm, XXVI, 583 
4   Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 544 
5   Zehebî, Târîhu’l-İslâm, XXVI, 583  
6   Taşköprizâde, Tabakâtü’l-fukaha, s. 74; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 511/b  
7   İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310  
8  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 535  
9  Kâtip Çelebi, a.g.e., I, 243 
10  Kâtip Çelebi, a.g.e., I, 478 
11  Kâtip Çelebi, a.g.e., I, 668 
12  Kâtip Çelebi, a.g.e., I, 703 
13  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, 1220 
14  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, 1187 
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Yılı farklı zikreden çoğu kaynak vefatın Cumadelâhira ayının 11’inde, salı gecesi 
olduğunda ittifak halindedir1.  
 
Ancak, tarih dönüştürücü program hizmeti veren2 internet sitesinde, kaynaklarda 
zikredilen vefat yıllarına göre, 11 Cumadelâhira’nın taramasını yaparak Salı gününü 
doğrulayan tarihin hangisi olduğu araştırdık.   Bunun sonucunda:  
H. 373 – 393 dilimi içinde Salı gününe denk gelen 11 Cumadelâhira, 378 ve 386 
yıllarına isabet etmektedir. Fakat bu yıllar kaynaklarda vefat yılı olarak 
zikredilmemektedir. En muhtemel tarihlerden 11 Cumadelâhira 373, Pazartesi; 11 
Cumadelâhira 375 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Neticede vefatın 11. Salı günü 
olduğuna dair zikredilen görüşler doğrulanamadığından kanaatimizce “11 
Cumadelâhira Salı gecesi” ifadesi kesinlik kazanmamaktadır. 
 
Zikredilen bu mütalalar ışığında kesin vefat tarihini tespit etmek zordur. Zehebî, 
müellifin vefatını Şihâbuddîn b. Kadı el-Hısn’ın kaydından naklen Belh’de, 
Cemaziyelâhira ayında, 375/985 olarak zikreder3. Müellifin hayatından bahseden en 
eski kaynaklardan olan Zehebî4’nin vefat tarihiyle birlikte mekânı da zikretmesi ve 
bunlara referans göstermesi,  ayrıca doğrulanamayan “11” ve “salı gecesi” ifadelerinin 
rivayetinde yer almaması sebebiyle tezimizde Zehebî’nin h. 375 tarihini tercih ettik.  
 
1.4. İlmî Şahsiyeti 
 
Telif ettiği eserlere bakıldığında Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin yalnız belli bir sahada 
değil fıkıh, tefsir, hadis, akaid, tasavvuf ve ahlak konularında eser vermiş ender 
âlimlerden olduğu görülür. Bu sebeple onun fakih, zâhid ve hafız lakapları yanında 
İmâmülhüdâ lakabını da layıkıyla hak ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  
 
                                                          
1  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 544; İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310; Leknevî, el-Fevâidü’l-
behiyye, s. 220; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, XXVI, 583; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 511/b 
2  http://prayer.al-islam.com/convert.asp?l=trk ,  01.05.2006 
3  Zehebî, Târîhu’l-İslâm, XXVI, 583 
4  Zehebî ö. 748/1347; İbn Kutluboğa ö. 879/1474; Kureşî ö. 775/1373 
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Müellifin ilmî şahsiyetini değerlendirmek için yalnızca tahkike konu ettiğimiz eserine 
bakarak ya da yalnızca bir eserinden hareketle yorumda bulunmak doğru olmaz. Aynı 
şekilde yalnızca tabakat kitaplarında zikredilen sübjektif tasniflere bağlı kalarak 
yorumda bulunmak da hatalı olacaktır. Ebu’l-Leys’in Hanefî fukahası içindeki 
mevkiini tespit hususunda kendisi ve eserleri hakkında yapılan çalışmalar ile tahkik ve 
tez çalışmalarından müstağni kalınamaz. Bu söz edilen hususların yanında müellifin 
eserlerinde zikrettiği bazı temel görüşlerini de dikkate alarak ilmi şahsiyetini 
değerlendirmek en sağlıklı yaklaşım olacaktır.  
 
Tabakat kitaplarında ismi sarahaten zikredilmeyen müellifin hangi tabakaya dâhil 
olduğu konusunda tabakat sahiplerinin yaptıkları tasniflere göre farklı derecelerde yer 
aldığı görülür1. Nâhî, Taşköprizâde’nin tasnifini dikkate alarak el-Hassâf, Ebû Cafer 
et-Tahâvî, Ebu’l-Hasen el-Kerhî, Şemsüleimme es-Serahsî, Fahrulislam el-Bezdevî, 
Fahruddîn Kâdıhân gibi fakihlerin yaşadığı üçüncü tabaka müctehitleriyle asırdaş olan 
Ebu’l-Leys’in bu tabakaya dâhil edilebileceğini savunur. Mâtürîdî haricinde daha önce 
İmâmülhüdâ lakabıyla lakaplanan kimse olmadığını belirten Nâhî, müellifin Bustânü’l-
arifîn’de geçen içtihad ve fetva konusundaki üslubunu açıklayan bir paragrafı 
zikrederek, burada zikredilen görüşlerin aynı zamanda üçüncü tabaka ehlinin de 
prensip edindiği görüşler olduğuna dikkat çekmektedir2.  
 
İmâmülhüdâ’nın Bustân’da serdettiği görüş dikkate şayandır. “Âlimlerin görüşlerini ve 
insanlar arasındaki teamülü bilmeden bir kimsenin fetva vermesi yakışık almaz. 
Âlimlerin görüşlerini bilip de insanların teamül ve gidişatı hakkında bilgisi olmayan 
kimseye soru sorulduğunda, eğer sorulan konuda görüşlerine tabi olduğu âlimler ittifak 
etmişse “bu caizdir ya da caiz değildir” diyerek soruya cevap vermesinde bir beis 
yoktur. Bu durumda onun verdiği cevap anılan âlimlerin görüşlerini nakletmekten 
öteye bir anlam teşkil etmez. Eğer sözü edilen konuda âlimler ihtilaf etmişse “bu konu 
filan âlime göre böyle, filan âlime göre de şöyledir” diyerek fetva verebilir. Fakat bu 
                                                          
1  Fakihlerin tabakalara göre tasnifleri hususunda bk. Kınalızâde, Tabakâtü’l-hanefiyye, vrk. 13/a; 
Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 7; İbn Dukmâk, Nazmü’l-cümân, vrk. 5/b vd., Bilmen, Kamus, I, 312 – 
315 
2  Nâhî, Hizânetü’l-fıkh ve Uyûnu’l-mesâil, Mukaddime, s. 44 – 47 
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durumda delilini bilmediği sürece bir görüşü diğerine tercih edip o görüşe göre fetva 
vermesi doğru olmaz. Isam bin Yusuf’un şöyle dediği nakledilir: Bir gün Ebû 
Hanîfe’nin ashabından; Züfer bin Hüzeyl, Ebû Yusuf, Âfiye bin Zeyd ve Hasan bin 
Ziyad olmak üzere dört imam bir mecliste toplandılar. Bu toplantı sırasında onların 
hepsi, delillerini bilmedikleri sürece kendi görüşleriyle kimsenin fetva vermemesi 
gerektiği konusunda ittifak ettiler. Nitekim İbrahim bin Yusuf, Ebû Yusuf vasıtasıyla 
Ebû Hanîfe’nin, bir kimsenin delilimizi bilmediği sürece bizim görüşümüze göre fetva 
vermesi helal olmaz”1 dediği nakledilir. 
Nâhî’nin fikirlerine aynen katıldığını ifade eden İshak Yazıcı da Ebu’l-Leys’in üçüncü 
tabaka fakihleri arasında yer almasına dair mütalaayı destekler. Bu konuda müellifin 
el-Fetâvâ isimli eserini inceleyen Yazıcı, onun Hanefî fakihlerin görüşleri üzerinde 
bulunduğu tercihlere dair sekiz, fukahanın fetvalarına ilavelerde bulunması ve kendi 
görüşünü beyan etmesi konusunda dört örnek vererek konu hakkındaki görüşüne delil 
getirmektedir2. 
 
Sait Kaya müellifin ortaya koyduğu fıkhî hükümlerde hem ictihada hem tahrice 
başvurduğunu, Kitâbu’n-nevâzil’den anlaşıldığı üzere onun tercihleriyle tanındığını3 
ifade etmektedir. Müellifin aynı kitabını tetkik eden İsmail Güllük, Ebu’l-Leys’in 
250’den fazla yerde tercihte bulunduğunu, tercihlerin bu eserde yoğun şekilde kendini 
hissettirdiğini belirtmektedir4. 
 
Müellifin tez konumuz olan Mukaddimetü’s-salât isimli eserine gelince; Ebu’l-Leys bu 
eserinde yer yer ihtilaflara yer vermiş5, gerekli gördüğünde hem tercihte bulunmuş6, 
hem de şahsi görüşünü gayet açık şekilde beyan etmiştir7.  
                                                          
1  Semerkandî, Bustânü’l-ârifîn, s. 10, 11 
2  Yazıcı, Ebu’l-Leys es-Semerkandi, Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu, s. 49 vd. 
3  Kaya, Hanefi Mezhebinde Nevazil Literatürünün Doğuşu Ve Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Kitabu’n-
Nevâzil’i, s. 56 
4  Güllük, Ebu’l-Leys Semerkandi’nin Nevazil’i Işığında Sosyal Olgu-Fetva İlişkisi (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), s. 33 
5  Örnek olarak bk. Semerkandî, Mukaddimetü’s-salât, vrk: 8/a, 10/b, 15/a, 19/b, 20/a, 22/b, 30/a 
6  Semerkandî, a.g.e., vrk: 9/a 
7  Semerkandî, a.g.e., vrk: 8/b 
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Yukarıda serdedilen mülahaza ve tespitler ışığında, Hanefî fıkhını özümseyen Fakih 
Ebu’l-Leys’in mutlak taklit taraftarı olmadığı, bolca tercihte bulunduğu, ayrıca hüküm 
istinbatı sırasında hem tahrice hem de ictihada başvurduğunu söyleyebiliriz.  
 
İmâmülhüdâ’nın eserleri incelendiğinde bünyesinde birçok ilki barındırdığını da 
müşahede etmekteyiz. 
 
Farklı bölge meşâyıhları arasındaki farklılıkları tespit ederek Belh meşâyihının 
görüşlerini, ilk nevazil eseri olarak gösterilen Kitâbu’n-nevâzil’de bir araya getiren es-
Semerkandî, nevâzil literatürünün doğuşunda önemli bir rol oynamıştır1.  
 
Tez konumuz olan Mukaddimetü’s-salât, Osman Güman tarafından el-Mukaddime fi’s-
salât ismiyle, ilmihal kapsamında değerlendirilebilecek kitaplara dair yaptığı listede ilk 
sırada zikredilmiştir2. Kanaatimizce eser, yalnızca Ebu’l-Leys’in vefatının 
diğerlerinden önce olması sebebiyle değil, ihtiva ettiği konular dikkate alındığında 
ilmihal geleneğinin ilk örneğini teşkil etmesi hasebiyle de ilk sırada yer almayı hak 
etmektedir.  
 
Tasavvufî kişiliğini yansıtan, Tenbîhü’l-gâfilîn ve Bustânü’l-ârifîn gibi eserlerinde ez-
Zâhid Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin insanları zühd ve takvaya çağıran, onları irşada 
çalışan mutasavvıf bir yönü bulunmaktadır. Temel İslam bilimlerinin her dalında eser 
veren Ebu’l-Leys’in bu yönü yalnız takva ve ahlak konulu eserlerinde değil, fıkıh ve 
tefsir musannefatında da görülmektedir. Hatta “şeriatla tasavvufu bu derece ince ve 
hassas şekilde bağdaştırmış olması gerçekten hayret edilecek bir durumdur”3. Onun 
Tefsiru’l-Kur’ân’ı zühdü esas alan tasavvufi tefsirlerin ilklerindendir4. Ancak 
                                                          
1  Kaya, Hanefi Mezhebinde Nevazil Literatürünün Doğuşu Ve Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Kitabu’n-
Nevâzil’i, s. 138 
2  Güman, XIX. Yüzyıl’da Nimet-i İslam Kitabı Çerçevesinde İlmihal Fıkhı (Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi), s. 31 
3  Semerkandî, Tefsîru’l-Kur’an (Karadeniz), I, 14 
4  Yazıcı, Ebu’l-Leys es-Semerkandi, Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu, s. 307 vd. 
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tefsirdeki metodu tasavvufî mahiyetteki telkin ve izahları, tamamen Kur’an ve 
Sünnetten kaynaklanmakta, hiçbirinde işarî bir iz sezilmemektedir1. 
 
el-Hâfız Ebu’l-Leys muhaddis olarak değerlendirildiğinde, başta zühd ve ahlaka dair 
eserlerinde sıklıkla hadislere yer verdiği2, özellikle bu tür eserlerinde sahih olmayan 
rivayetlerin yer aldığı ifade edilmektedir3. Sahîhu’l-Buhârî’den seçilmiş hadislerden 
oluşan bir eseri olduğu zikredilen4 Ebu’l-Leys’in muhaddisler arasında şöhret 
kazanmamasının sebebi olarak, genelde senedi ihmal etmiş olması gösterilmektedir5. 
Ebu’l-Leys sened konusunda “kitabı okumayı arzu edenlerin yüklerini hafifletmek, bu 
mevzuda çalışanlara kolaylık sağlamak ve insanların menfaatlerini gözetmek 
maksadıyla hadis senetlerini hazfettim”6 demektedir. Bununla paralel olarak Ebu’l-
Leys’in mealen hadis rivayetini caiz gören âlimlerden olduğu anlaşılmaktadır7. 
 
Müellifimiz, Ebû Hanîfe’nin el-Fıkhu’l-ekber isimli eserini şerh etmiştir. Bunun bir 
sonucu olarak itikadî meselelerde bazen Selefiyyenin bazen de Mâtürîdiyye’nin 
fikirlerini benimsemiş olduğu görülür8. Ayrıca E. Ruhi Fığlalı, “Ehlü’s-Sünne ve’l-
Cemâ’a” ifadesine ilk defa Şerhu Fıkhı’l-ekber’de rastlandığını ifade etmektedir9. 
 
Tasnifleriyle meşhur10 olan âlimin eserleri gayet sistematiktir. Bunun yanında özellikle 
fıkhî metinlerinde sade ve kolay bir üslup kullandığı görülür. Müellif, Hizânetü’l-
                                                          
1  Yazıcı, a.g.e., s. 60 
2  Semerkandî, Tenbîhü’l-gâfilîn (el-Vekîl), mukaddime, s.7  
3   Kaya, Hanefi Mezhebinde Nevazil Literatürünün Doğuşu Ve Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Kitabu’n-
Nevâzil’i, s. 56 
4  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 107 
5  Yazıcı, Ebu’l-Leys es-Semerkandi, Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu, s. 62 
6  Semerkandi, Bustânü’l-ârifîn, s. 2 
7   Semerkandî, a.g.e., 13 
8  Yazıcı, Ebu’l-Leys es-Semerkandi, Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu, s. 57; Kaya, Hanefi 
Mezhebinde Nevazil Literatürünün Doğuşu Ve Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Kitabu’n-Nevâzil’i, s. 56 
9  Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, s. 55 
10  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 545; Kınalızâde, Tabakâtü’l-Hanefiyye, vrk. 13/a; İbn Dukmâk, 
Nazmü’l-cümân, vrk. 119/a; Temimi, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 511/b 
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fıkh’ın başında, ister âlim olsun ister cahil olsun fıkıh ilminden herkesin istifade 
etmesini hedeflediğini belirterek1 sanki bu üslûbun sebebini açıklamaktadır.  
 
Birçok eserinde, genelde fıkıh konulu olanlarda kitabın “kale’l-fakîh” ifadesiyle 
başlaması göze çarpan bir hususiyettir2.  
 
Kitaplık çapta eser sahibi olan müellifin bahsettiğimiz bu özellikleri sebebiyle eserleri, 
halk tarafından büyük kabul görmüş ve geniş İslam coğrafyasında, muasırı olan 




Müellifin eserlerini iki başlık altında topladık. İlk bölümde İslam hukukuna dair 
eserlerini zikrettik. İkinci bölümde ise müellifin tefsir, hadis, akaid, tasavvuf ve ahlak 
konularında telif ettiği eserleri “müellifin diğer ilimlere dair eserleri” başlığı altında 
sıraladık. Eserleri tespit konusunda yalnızca kaynakların verdiği bilgiyle yetinmeyip, 
özellikle İstanbul’da bulunan yazma eser kütüphanelerinin fişlerini tarayarak müellife 
nispet edilen eserleri de zikrettik.  
 
1.5.1. İslam Hukuku Konusundaki Eserleri 
 
1) Mukaddimetü’s-salât3 
Tezin ana konusunu teşkil eden Mukaddimetü’s-salât, ileride ayrıntılı olarak 
incelenecektir. 
 
                                                          
1  Semerkandî, Hizânetü’l-fıkh, vrk. 1/b 
2  Bk. Müellifin ismi künyesi lakabı ve nisbesi, s. 3 
3  İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II, 1795; Bağdatlı İsmail Paşa, 
Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 512/a; Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, 
II, 101; Brockelmann, Târîhu’l-edebi’l-arabî, II, 438; Kehhale, Mu’cem, IV, 24 
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2) Hizânetü’l-fıkh1 
Müellif, kitabın başında şeriat ve din ilmi olması sebebiyle fıkhı diğer ilimlerden üstün 
tutmaktadır. Âlim olsun olmasın her akıl sahibinin fıkıhla ilgilenmesi ve ondan istifade 
etmesi gerektiğini vurgulayan Ebu’l-Leys, bu kitapta çeşitli konulardaki fıkıh 
meselelerini âlimlerin görüşlerini derleyerek akılda kalıcı, kolay anlaşılır, içe sinen bir 
üslupla bir araya topladığını ve kitabını Hizânetü’l-fıkh diye isimlendirdiğini zikreder.  
Müellif, faydaları saymakla bitmez dediği eserine taharet ve abdest meselelerini ele 
alarak başlamaktadır Eserde kitâbu’t-tahareti kitabu’s-salât takip etmektedir. Kitap 
gayet kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Sonlarında hukûku’l-mesâcidin ele alındığı eser 
elfazı küfürle nihayete ermektedir. Eserde, kitaplar bablara ayrılmıştır. Her babta 
hükümler sıralanarak konular sade, veciz ve sistematik biçimde işlenmiştir. Bab 
başlarında tariflerin bulunmadığı eser, müellifin meşhur olan tasniflerdeki başarısını 
gözler önüne sermektedir. Hanefî literatürüne yeni bir üslup getiren kitap kendinden 
sonraki dönemde özellikle muhtasarlarda etkili olmuştur2. Eser, Selahaddin en-Nâhî 
tarafından tahkik edilerek Uyûnü’l-mesâil ile birlikte 1965 yılında Bağdat’ta 
basılmıştır.  
Eserin İstanbul kütüphanelerinde hayli yazma nüshası mevcuttur. Kütüphane fişlerini 
tarayarak tespit ettiğimiz nüshalar:  
Bayezid Ktp. No: 8784, 1955, 1956; Bayezid Ktp. Veliyyüddin Ef. No: 3864, 1547/1, 
1548/1 1587/3; Ayasofya Ktp. No: K. 1148; Hacı Halid Ktp. No: 119; Hekim Ali Paşa 
Ktp. No: 425/1; Şazeli Ktp. No: 54/2; Esad Ef. Ktp. No: 672, 673; Şehid Ali Paşa Ktp. 
No: 772; Yeni Cami Ktp. No: 416/1, 677/4; Fatih Ktp. No: 1210/3, 1624, 1625, 1626; 
Bağdatlı Vehbi Ef. Ktp. No: 395, 404, 471; M. Hafid Ef. Ktp. No: 70, 71; Hacı 
Mahmut Ef. Ktp. No: 100/2, 1003, 959; Hamidiye Ktp. No: 480; Laleli Ktp. No: 914; 
Damat İbrahim Paşa Ktp. No: 696/3, 655/1; Kılıç Ali Paşa Ktp. No: 466/2; Hacı Hüsnü 
                                                          
1  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 545; İbn Kutluboğa, Tâcü’t-terâcim, s. 310; Leknevî, el-Fevâidü’l-
behiyye, s. 220; Taşköprizâde, Tabakâtü’l-fukaha, s. 74; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 703; Bağdatlı 
İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 511/b; Sezgin, Târîhu’t-
türâsi’l-arabî, II, 98; Brockelmann, Târîhu’l-edebi’l-arabî, II, 436; Kınalızâde, Tabakâtü’l-hanefiyye, 
vrk. 13/a; Kehhale, Mu’cem, IV, 24 
2  Kaya, Hanefi Mezhebinde Nevazil Literatürünün Doğuşu Ve Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Kitabu’n-
Nevâzil’i, s. 59 
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Paşa Ktp. No: 446; Amcazade Hüseyin Paşa Ktp. No: 224/4, 186, 187/1; Yozgat Ktp. 
No: 300/2; Turhan Valide Sultan Ktp. No: 105; Yahya Tevfik Ktp. No: 1423; Serez 
Ktp. No: 1089; Feyzullah Ef. Ktp. No: 724; Köprülü Ktp. No: K.559/2, K.1588/1; 
Murad Molla Ktp. No: 823; a.ktp. No: 824 
3) el-Muhtelef / Muhtelefü’r-Rivâye1 
 Bağdatlı İsmail Paşa2 eserin hilaf meseleleri hakkında olduğunu belirterek Ebu’l-Leys 
es-Semerkandî’ye nisbet ettiği gibi, yalnızca kitabın ismini zikrederek Alaaddin 
Muhammed b. Abdülhamid es-Semerkandî’ye de nisbet etmektedir. Kâtip Çelebi de 
Bağdatlı gibi kitabı aynı isimle hem el-Alâ olarak meşhur Alaaddin es-Semerkandî’ye 
(d.488/1095-ö.552/1128) hem de Ebu’l-Leys’e nispet eder3  Kaynaklardaki bu tenakuz 
kütüphane fişleri ve kataloglarda da kitabın hem Alaaddin Muhammed b. Abdülhamid 
es-Semerkandî’ye4 hemde Ebu’l-Leys es-Semerkandî’ye5 nisbet edilmesiyle devam 
etmiştir. Konuyu araştıran E. Sait Kaya, eserin sahip olduğu sistemin Ebu’l-Leys’in 
vefatından daha sonra geliştirilmiş bir sistem olduğunu, kaynaklarda geçen tüm 
nüshaların da Alaaddin Semerkandi’nin vefatından sonra istinsah edildiğini dikkate 
alarak, eserin Alaaddin Semerkandi’ye ait olma ihtimalini güçlü görmektedir6. Ancak, 
müellifin araştırmamızda tez konusu olan Mukaddimetü’s-salât isimli eserinde, bahsi 
geçen kitap vrk. 8/b’de tereddüde mahal bırakmayacak şekilde “el-Muhtelef” ismiyle 
müellife nisbet edilmiştir. Aynı yerde müellifin Uyûnu’l-mesâil’i de “el-Uyûn” ismiyle 
zikredilmektedir. 
 
                                                          
1  Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 512/a; Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 100 
2  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490 
3  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II, 1636, 1637 
4  Feyzullah Efendi Ktp. No: 953 
5  Süleymaniye Ktp. Yazma bağışlar. No: 2288/1–2;  Aşir Ef. Ktp. No: 117; Köprülü Ktp. No: O.650 
6  Kaya, Hanefi Mezhebinde Nevazil Literatürünün Doğuşu Ve Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Kitabu’n-
Nevâzil’i, s. 61 
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4) Uyûnü’l-mesâil1  
Zamanında temas ettiği âlimlerin tamamına yakınının görüşlerini nakleden 
Semerkandî, el-Fetâvâ isimli eserinde: Muhammed b. Şucâ’ es-Selcî (257/870), 
Muhammed b. Mukatil er-Râzi (248/862), Muhammed b. Seleme (278/891), Nusayr b. 
Yahya (268/881), Ebû Nasr Muhammed b.Muhammed b. Selam (305/917), Ebû Bekir 
Muhammed b. Ahmed el-İskâf (333/945), Ebu’l-Kasım Ahmed, Ali b. Ahmed, Ebû 
Cafer el-Hinduvânî (362/972) gibi fakihlerin görüşlerini topladığını ve bu âlimlerin 
reyleriyle el-Mesâil ve en-Nevâzil isimli iki kitap telif ettiğini beyan etmektedir2. 
Kitap, Selahaddin en-Nâhî tarafından tahkik edilerek “Hizânetü’l-fıkh” ile birlikte 
1965 yılında Bağdat’ta basılmıştır. Eserin müstakil baskıları da mevcuttur. Kitabın 
tespit ettiğimiz nüshaları: Damat İbrahim Paşa Ktp. No: 697/1; Laleli Ktp. No: 1108; 
Harput Ktp. No: 243/3.  
 
5) Kitâbu’n-nevâzil (en-Nevâzil fi’l-fürû)3 
Eser, 1996 yılında E. Sait Kaya ve 2003 yılında İsmail Güllük’ün yüksek lisans 
tezlerinde konu edilmiştir. Kitabın yalnızca yazma nüshalarının bulunduğu 
kütüphaneleri zikrediyoruz. Şehit Ali Paşa Ktp. No: 935; Damat İbrahim Paşa Ktp. No: 
724, 725; Feyzullah Efendi Ktp. No: 995; Nuruosmaniye Ktp. No: 1660/2; Murad 
Molla Ktp. No: 1179;  a.ktp. No: 1180 
 
6) el-Fetâvâ min ekâvîli’l-meşâyıh  
Sezgin4’in müstakil bir eser olarak zikrettiği kitabın Fatih Ktp. No: 2352 ve 2353’te iki 
nüshası bulunmaktadır.  
 
                                                          
1  İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310; Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 220; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-
zunûn, II, 1187; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 
512/a; Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 100; Brockelmann, Târîhu’l-edebi’l-arabî II, 196 
2  Semerkandî, el-Fetâvâ, vrk. 1/b vd. 
3  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 545; İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310; Leknevî, el-Fevâidü’l-
behiyye, s. 220; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490; Taşköprizâde, Tabakâtü’l-fukaha, s. 
74; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 511/b; Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 101; Kınalızâde, 
Tabakâtü’l-hanefiyye, vrk. 13/a 
4  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 99 
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Nüshaları inceleyen E. Sait Kaya, eserin istinsah farklılıkları haricinde Kitâbu’n-
nevâzil’den farklı bir nüsha olmadığını belirtmektedir1.  
 
7) el-Fetâvâ2 
Kaynaklarda el-Fetâvâ olarak zikredilen kitabın ismi, kütüphane fişlerinde genellikle 
Fetâvâ en-Nevâzil olarak geçmektedir. Karaçi’de baskısı yapılan eserin 
mukaddimesinde müellifin, kitaba Fetâvâ en-Nevâzil olarak isim verdiği 
görülmektedir. Kitabın içinde Şemsüleimme el-Hulvânî’nin (ö. 448/1050) görüşlerinin 
zikredilmesi3 daha sonraları Ebu’l-Leys’in talebeleri tarafından bazı eklemeler 
yapıldığını düşündürmektedir. Yukarıda geçen Kitâbu’n-nevâzil, en-Nevâzil fi’l,fürû ve 
el-Fetâvâ min ekavîli’l-meşâyih ile el-Fetâvâ’nın aynı eser oluğu anlaşılmaktadır4. 
Nüshaları:  Bayezid ktp. No: 2786, 2226; Serez Ktp. No: 772; Kadızade Mehmet Ef. 
Ktp. No: 253/1; Fatih Ktp. No: 2352, 2353; a.ktp. No: 2414; Reisulküttab Ktp. No: 
395/1; Hekim Ali Paşa Ktp. No: 418; en-Nevazil ismiyle Köprülü Ktp. No: O.683 
 
8) Te’sîsü’n-nazâir5 
Kutluboğa, Kâtip Çelebi ve Temîmî’nin Te’sîsü’n-nazâir olarak zikrettiği eser, Sezgin 
tarafından Te’sîsü’n-nazar ismiyle müellife nisbet edilmektedir. Sezgin ve 
Brockelmann Tesisü’l-fıkh ismiyle bir diğer eseri Ebu’l-Leys’e nisbet etmektedirler6. 
Hilâf ilmini sistematik bir şekilde inceleyen Ebû Zeyd ed-Debûsî’nin7 Te’sîsü’n-nazar 
                                                          
1  Kaya, Hanefi Mezhebinde Nevazil Literatürünün Doğuşu Ve Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Kitabu’n-
Nevâzil’i, s. 57 
2  İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310; Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 220; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-
zunûn, II, 1220; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490; Kehhale, Mu’cem, IV, 24; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm, XXVI, 583; a.mlf. Siyer, XVI, 322 
3   Semerkandî, Fetâvâ en-nevâzil, s. 28, 42 
4  Yazıcı, Ebu’l-Leys es-Semerkandî, Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu, s. 82 
5  İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 512/a. İbn Şihne’den naklen 
zikretmiştir. Kâtip Çelebi ise eserin müellifi olarak Ebû Cafer es-Sürremârî’yi zikretmekte, “kile” 
ifadesiyle de Semerkandî’ye ait olabileceğini söylemektedir. Bk. Katip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 334 
6  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 106; Brockelmann, Târîhu’l-edebi’l-arabî, II, 441 
7  Vanlıoğlu, İlk Dönem Hanefi Hukukçularından Ebû Zeyd Debusi Ve Takvimu’l-Edille İsimli Kitabının 
Edisyon Kritiği (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 24 
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isimli bir eseri olduğu bilinmektedir. Ayrıca Fuat Sezgin’in ayrı bir eser olarak kabul 
ettiği Atıf Efendi Ktp. No: 660/2’deki “et-Tâlika fi Mesâili’l-hilâf”, “Te’sîsü’n-
nazar”ın bir başka nüshasıdır1. Bu esere ait yazmalar arasında muhteva ve ibareleri 
birbirine çok yakın olan nüshaların hem Ebu’l-Leys’e hem de Debûsi’ye nisbet edildiği 
görülmektedir. Kitabın nüshaları: Çelebizade Hüsamettin Ktp. No: 101; Fatih Ktp. No: 
1500/1; Şehit Ali Paşa Ktp. No: 709  
 
9) Hasru’l-mesâil 
Kâtip Çelebi ve Bağdatlı İsmail Paşa2’nın müellife nisbet ettiği kitabın furu’u fıkh 
hakkında olduğu ifade edilmektedir. Ancak Necmuddîn en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) 
telif ettiği “el-Manzume” isimli eserin şerhi olan “Hasru’l-mesâil ve Kasru’d-delâil” 
olması muhtemeldir3. Kütüphane fişlerinde, müellifi Alâüddîn Muhammed b. 
Abdülhamid es-Semerkandî el-Üsmendî olarak geçen eserin bulunduğu kütüphaneler: 




Leknevî4, eseri Ebû Yakup Yusuf b. Muhammed el-Cürcanî’ye izafe etmektedir. Kâtip 
Çelebi5’nin kitabın ismini “Hizânetü’l-ekmel fi’l-fürû” olarak vermesine karşın İbn 
Kutluboğa, Semerkandî’ye ait olan eserleri saydıktan sonra kitabın doğru isminin 
“Hizânetü’l-fıkh” olduğunu vurgulamaktadır6. Kütüphane fişlerinde Ebu’l-Leys es-
Semerkandî’ye nispetine rastlamadığımız eser, isim benzerliğinden dolayı müellife 
izafe edilmiş olabilir.  
 
11) el-Mebsût7 
                                                          
1  Akgündüz, Ahmet, “Debûsî”, DİA. IX, 66 
2  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 668; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490 
3  Yazıcı, Ebu’l-Leys es-Semerkandi, Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu, s. 99 
4  Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 231 
5  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 702 
6  İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310 
7  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II. 1580; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490 
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Kâtip Çelebi ve Bağdatlı İsmail Paşa’nın Semerkandî’ye nisbet ettiği kitapla ilgili 
diğer kaynaklarda bir bilgi mevcut değildir. Ayrıca taramış olduğumuz kütüphane 
fişlerinde de el-Mebsut’un Ebu’l-Leys’e nisbet edildiğine rastlamadık. İslam fıkıh 
külliyatı içinde mebsut isminde birçok kitap yazılmıştır. Şemsüleimme Abdülaziz b. 
Ahmed el-Hulvânî (ö.448/1056), Şemsüleimme es-Serahsî (ö.483/1090), Fahrulislam 
el-Bezdevî’nin (ö.482/1089) aynı isimde eserleri bulunmaktadır. İmam es-Seyyid 
Nâsıruddîn es-Semerkandî’nin (ö.556/1160) de el-Mebsut isminde bir eseri 
bulunmaktadır. Nisbesinden dolayı, bir karıştırma sonucu, eser Ebu’l-Leys es-
Semerkandî’ye nisbet edilmiş olabilir. 
 
12) Muhtârâtu’n-nevâzil  
Hacı Hüsnü Paşa Ktp. No: 449; Bağdatlı Vehbi Ef. Ktp. No: 432; Fatih Ktp. No: 
2473’te bulunan nüshaların Ebu’l-Leys es-Semerkandî’ye nisbet edildiği 
görülmektedir. Esasen kitap, el-Hidâye müellifi Merginânî’ye aittir. Karışıklığın, 
kitabın başında Ebu’l-Leys’e atfedilen bir mukaddima sebebiyle olduğu 
kaydedilmektedir1. Kitabın bazı nüshaları: Ayasofya Ktp. No: 92, 1421, 1422, 1423; 
Mihrişah Sultan Ktp. No: 143; Reşid Ef. Ktp. No: 245 ve 246; Hamidiye Ktp. 559; 
Yeni Cami Ktp. No: 565 ve 566; Süleymaniye Ktp. No: 603; Esad Ef. Ktp. No: 969 ve 
970; Fatih Ktp. No: 2120, 2121, 2124; Köprülü Ktp. No: K.649; Nuruosmaniye Ktp. 
No: 1417/1, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423 
 
13) Şerhu Camii’l-kebîr2 ve Şerhu Camii’s-sagîr3  
Keşfü’z-zünûn’da kitabın ismi Camiu’l-asgar fi’l-fürû” olarak geçmektedir. Şerhu 
camii’l-kebîr’in Feyzullah Ef. Ktp. No: 745 ve 749’da iki nüshası bulunmaktadır. 
14) en-Nevâdir4 
15) Risâle fi’l-fıkh5 
                                                          
1  Kaya, Hanefi Mezhebinde Nevazil Literatürünün Doğuşu Ve Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Kitabu’n-
Nevâzil’i, s. 60 
2  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 568 
3  Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 220; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 535; Bağdatlı İsmail Paşa, 
Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490 
4  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 568; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490 
5  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 107 
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16) Rüsumü’l-kudât  
Kaynaklarda ve kütüphane fişlerinde rastlamadığımız eser Muhammed Casim Hadîsî 
tarafından tahkik edilmiştir1. 
17) el-Muhtelef fi’l-fıkhi beyne Ebî Hanîfe ve ashabihî  
Bayezid Ktp. No: 2167 
 
1.5.2. Diğer İlimlere Dair Eserleri 
 
1) Tefsîru’l-Kur’ân2  
İshak Yazıcı tarafından 1982 yılında Ebu’l-Leys’in hayatı, eserleri ve tefsirdeki 
metodunu konu alan bir doktora tezi yapılmıştır. Eserlerinde takvayı vurguladığı 
görülen Ebu’l-Leys’in Tefsîru’l-Kur’an isimli eseri de müellifin bu özelliğini 
yansıtmaktadır. Eser, zühde dayalı tasavvuf anlayışına sahip ilk tefsirler arasında 
gösterilmektedir3.  
Tefsir üç ayrı kişi tarafından Osmanlıca’ya tercüme edilmiştir4.  
a. Ahmed b. Muhammed b. Abdillah b. Arabşah el-Hanefî5 (ö. 854/1450). 
Tercüme Edirne Sarayı’nda yapılmıştır. Ezher Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. 
b. Ebu’l-Fazl Musa el-İznikî (ö. 850/1446). Topkapı Sarayı Revan Odası’nda 
olduğu bilinmektedir. 
c. Ahmed ed-Dâî (ö. 820/1417). Eserin hayli yazması bulunmaktadır. Bu tercüme 
üzerine yüksek lisans tezleri de yapılmıştır. 
Bayezid Ktp. No: 7919/15’te bulunan Risâle fi’l-Besmele tefsirden bir parçadır. 
Tefsiru’l-Kur’an’ın tespit ettiğimiz yazma nüshaları:  
                                                          
1  Semerkandi, Rusûmü’l-kudât (Thk. Muhammed Casim Hadisi), Bağdat, 1985. Bilgi için bk. İSAM, 
347.22, SEM.R 1985 
2  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 545; İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310; Leknevî, el-Fevâidü’l-
behiyye, s. 220; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 
511/b; Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 97; Brockelmann, Târîhu’l-edebi’l-arabî, II, 436; 
Taşköprizâde, Tabakâtü’l-fukaha, s. 74; Kınalızâde, Tabakâtü’l-hanefiyye, vrk. 13/a 
3  Yazıcı, Ebu’l-Leys es-Semerkandi, Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu, s. 307 
4  Yazıcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, 1992, s. 79–83; Semerkandî, 
Tefsîru’l-Kur’ân (Karadeniz), I, 14 
5  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, I, 130 
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Bayezid Ktp. Veliyyüddin Ef. No: 123, 124, 433, 119, 122, 73, 74, 75, 76, 3880; 
Bayezid Ktp. No: 298, 301, 302, 608, 118, 8617, 303; Süleymaniye Ktp. Yazma 
Bağışlar No: 1129, 3246, 4644/1, 4645/1; Fatih Ktp. No: 5315, 5386/6; Denizli Ktp. 
No: 393/1; Hacı Mahmut Ef. Ktp. No: 180, 58, 210; Çelebi Abdullah Ef. Ktp. No: 18; 
Pertevniyal Ktp. No: 86; Bağdatlı Vehbi Ef. Ktp. No: 145–146, 160–161, 127; Yozgat 
Ktp. No: 16, 17, 18; Şehit Ali Paşa Ktp. No: 90–91; Yusuf Ağa Ktp. No: 5; Hacı Beşir 
Ağa Ktp. No: 19, 20;  Esat Ef. Ktp. No: 61–62, 63; Turhan Sultan Ktp. No: 11–12; 
Serez Ktp. No: 77, 78; Ayasofya Ktp. No: O. 148; Damat İbrahim Paşa Ktp. No: 74; 
Fatih Ktp. No: 222–223, 224–225, 226, 227–228; Erzincan Ktp. No: 15, 147/1; Hacı 
Hüsnü Paşa Ktp. No: 13; İzmir Ktp. No: 69;  I. Sultan Ahmet Ktp. No: 35; Kılıç Ali 
Paşa Ktp. No: 50, 51; Feyzullah Efendi Ktp. No: 59–60; Köprülü Ktp. No: O.72  
Kitabın tercüme nüshaları: Süleymaniye Ktp. Düğümlü Baba No: 8; Bayezid Ktp. No: 
8276, 304, 305, 290 
2) Esrâru’l-vahy1/ Esrâru’l-vech2  
Rasulüllah (s.a.)’in Miraçta Allah (c.c.) ile geçen konuşmasını konu edinmiştir. 
Ayasofya Ktp. No: 2016 da Farsça şerhi bulunmaktadır. 
3) el-Letâifu’l-müstahraca min Sahîhi’l-Buhârî 3  
4) Beyânu Akîdeti’l-usûl 4 
Risâle fî Usûli’d-dîn ismiyle de tanınan eser, temel inanç bilgilerine dairdir. 1881’de 
müsteşrik A. W. Juynboll (ö.1305/1887) tarafından neşredilmiştir. Juynboll ve F. Kern 
bu eserin müellife ait olmadığını iddia etmişlerse de J. Schacht “Studia Islamica” 
dergisinde bu tezi çürütmüştür5. Behcetü’l-ulûm fî şerhi Beyâni akîdeti’l-usûl isminde 
şerhi mevcuttur. 2000 yılında Harun Kahveci tarafından Ebu’l-Leys’in kelami 
görüşlerine dair yüksek lisans tezi yapılmıştır6. 
                                                          
1  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 105 
2  Brockelmann, Târîhu’l-edebi’l-arabî, II, 440 
3  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 107 
4  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî,II, 103; Brockelmann,  Târîhu’l-edebi’l-arabî , II, 439 
5  Bk. Semerkandî, Tenbîhu’l-gâfilîn (Akçiçek), Mukaddime 
6  Kahveci, Ebu’l-Leys es-Semerkandi ve Kelami Görüşleri (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), KTÜ, SBE, 
Trabzon, 2000 
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5) Şerhu Fıkhı’l-ekber1  
İmam Ebû Hanîfe’nin el-Fıkhu’l-ekber isimli eserinin şerhidir. Nüshalarının 
bulunduğu kütüphaneler: İzmirli İ. Hakkı Ktp. No: 893/1; Şehit Ali Paşa Ktp. No: 
1717/5; Esad Ef. Ktp. No: 1581/10 
6) Risâletü’l-Mârife ve’l-îman2 
7) Dekâiku’l-ahbâr fî zikri’l-cenneti ve’n-nâr3  
Laleli Ktp. No: 1362/2; Hacı Mahmut Ef. Ktp. No: 1814; Fatih Ktp. No: 2619 
8) Bustânü’l-ârifîn4  
İçindeki nükteler, kıssalar, şer’î terbiye ve ahlaka dair güzel hasletler ve bazı fer’î 
hükümlerle çok faydalı muhtasar bir kitaptır. 150 babtan müteşekkildir. Küçük, orta ve 
büyük olarak kitabın üç nüshasının olduğu rivayet edilir. Arap beldeleri ve Anadolu 
(bilâd-i rûm)’da bulunan nüsha küçük olanıdır5. Müteaddid defalar baskısı yapılmış 
meşhur bir kitaptır. 1999 yılında İbrahim Aktan tarafından eserlerdeki merfu hadislerin 
tahrici konusunda yüksek lisans tezi yapılmıştır6. Eserin yazma nüshaları: Bayezid 
Ktp. No: 8601, 1415, 1609, 1613;  Bayezid Ktp. Veliyyüddin Ef. No: 1869, 1870; 
Antalya Tekelioğlu Ktp. No: 776, 785/1; Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar No: 884; 
Ayasofya Ktp. No: O. 523, K. 1683, K. 1684, K. 1685, O. 1686; Hekim Ali Paşa Ktp. 
No: 441; Denizli Ktp. No: 225, 275; Düğümlü Baba Ktp. No: 254; İzmir Ktp. No: 
759/2; Pertev Paşa Ktp. No: 249, 613/13; Rşd. Ktp. No: 347; Şehit Ali Paşa Ktp. No: 
2805/1; Tırnovalı Ktp. No: 848, 849, 450; Pertevniyal Ktp. No: 1016; Tahir Ağa Ktp. 
                                                          
1  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 106; Brockelmann, Târîhu’l-edebi’l-arabî, II, 441 
2  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 106 
3  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490; Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 106;  Brockelmann, 
Târîhu’l-edebi’l-arabî, II, 441 
4  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 545; İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310; Leknevî, el-Fevâidü’l-
behiyye, s. 220; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 
511/b; Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 104;  Brockelmann, Târîhu’l-edebi’l-arabî, II, 440; 
Taşköprizâde, Tabakâtü’l-fukaha, s. 74, Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 243; Kınalızâde, Tabakâtü’l-
hanefiyye, 13/a 
5  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 243 
6  Aktan, Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Hayatı ve Bustânü’l-Arifîn Adlı Eserindeki Merfu Hadislerin 
Tahrici (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), KTÜ, SBE, Trabzon, 1999 
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No: O 88/2; Harput Ktp. No: 294; Hamidiye Ktp. No: 388/6; Kadızade Mehmet Ef. 
Ktp. No: 268; Fatih Ktp. No: 2563; Hacı Mahmut Ef. Ktp. No: 1694/2, 1109, 1928, 
1849; Hüsrev Paşa Ktp. No: 205/2; Süleymaniye Ktp. No: 692, 693, (bir parça) 
708/16; Esat Ef. Ktp. No: 1334; Yozgat Ktp. No: 686; Hacı Beşir Ağa Ktp. No: 
656/41; İbrahim Ef. Ktp. No: 593, 468, 437; İzmirli İ. Hakkı Ktp. No: 1308/2; 
Kadızade Burhanettin Ktp. No: O. 39/2; Çelebi Abdullah Ef. Ktp. No: 219; Şazeli Ktp. 
No: 54/1; Bağdatlı Vehbi Ef. Ktp. No: 640, 629; Mihrişah Sultan Ktp. No: (bir parça) 
335/20; Köprülü Ktp. No: K.129  
9) Tenbîhü’l-gâfilîn1  
Tasavvuf ve ahlak konularını içeren eser 94 bab olarak tertip edilmiştir. Kaynaklarda 
eserin Ebû Bekir Muhammed b. Abdurrahman et-Tirmîzî ve Lokman b. Hakim el-
Fergani tarafından rivayet edildiği zikredilmektedir2. Müteaddid defalar baskısı 
yapılmış meşhur bir eserdir.  Nüshaları: Bayezid Ktp. Veliyyüddin Ef. No: 1876; 
Bayezid Ktp. No: 1427, 1670, 1671, 1672, 1673;  Tercümesi: Bayezid Ktp. No: 1674; 
Antalya-Tekelioğlu Ktp. No: 402, 446, 447; Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar No: 
1911, 1913, 3812, 4461; Esad Ef. Ktp. No: (kitaptan bir parça) 3780/12, 3526/2; 
Tırnovalı Ktp. No: 867, O. 866; Ayasofya Ktp. No: K.1741, O. 2817; Denizli Ktp. No: 
180, 208; İzmir Ktp. No: 364, 783/1;  Hekim Ali Paşa Ktp. No: 447; Bağdatlı Vehbi 
Ef. Ktp. No: 620; Çelebi Abdullah Ef. Ktp. No: 221; Kadızade Burhanettin Ktp. No: 
O. 39/1; Mehmet Ağa Camii Ktp. No: 127/1; İzmirli İ. Hakkı Ktp. No: 1308/1, 4302; 
Yozgat Ktp. No: 857; Abdülgani Ağa Ktp. No: 147; Fatih Ktp. No: 2597; Efgani Ktp. 
No: 24; Rşd Ktp. No: 529; Kadızade Mehmet Ef. Ktp. No: 377; Harput Ktp. No: 267; 
Serez Ktp. No: 1614, 1615, 1612; Süleymaniye Ktp. No: 699; Tahir Ağa Ktp. No: 
88/1; Pertevniyal Ktp. No: 437; İsmihan Ktp. No: 108; Hacı Mahmut Ef. Ktp. No: 
                                                          
1  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, III, 545; İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310; Leknevî, el-Fevâidü’l-
behiyye, s. 220; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 490; Temîmî, et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 
511/b; Taşköprizâde, Tabakâtü’l-fukaha, s. 74; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 487; Kınalızâde, 
Tabakâtü’l-hanefiyye, vrk. 13/a; Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 104;  Brockelmann, Târîhu’l-
edebi’l-arabî, II, 440 
2  Zehebî, Târîhu’l-İslâm, XXVI, 583; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 487; Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudiyye, 
II, 718 
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1645, 1641, 1694, 520/2; Tırnovalı Ktp. No: 1017; Düğümlü Baba Ktp. No: 259;  
Köprülü Ktp. No: K.135 
10) Kurretu’l-uyûn ve Muferrihu’l-kalbi’l-mahzûn1  
Büyük günahlara dair bir eser olup çeşitli baskıları vardır. Nüshaları: Hacı Mahmut Ef. 
Ktp. No: 1635/3, 1603/2, 1664; İzmir Ktp. No: 1046/3; Tahir Ağa Ktp. No: O. 93/2; 
Tırnovalı Ktp. No: 979/2, 982/2; İzmirli İ. Hakkı Ktp. No: 933/2  
11) el-Meârif fi Şerhi’s-sahâif 2  
Nüshaları: İzmirli İsmail Hakkı Ktp. No: 404/5; Serez Ktp. No: 3823/9  
12) Risâle fi’l-hikem (Câmiu’l-hikem)3 
Kütüphane fişlerinde kitabın ismi “Câmiu’l-hikem” olarak geçmektedir. Nüshaları: 
Bayezid Ktp. No: 3320; Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar No: 2689/9; Nafiz Paşa 
Ktp. No: 860; Köprülü Ktp. No: K.149/2 
13) Tuhfetü’l-enâm fi Menâkıbi’l-eimmeti’l-erbeati’l-â’lâm4 
14) Şar’a’l-İslâm5/ Şerhu’l-İslâm6 
15) Kûtu’n-nefs fî mâ’rifeti erkâni’l-hams7 
Ragıp Paşa Ktp. No: 1454/2 
16) el-Ecrûmiyye  
Fatih Ktp. 2154/2 numarada kayıtlı bulunan eser müellife nispet edilmektedir. Ancak 
kitap, nahivle ilgili olup İbn Acurum’a aittir.  
17) Risâle fi’l-istiâre  
Kasidecizade Ktp. No: 710/11; Antalya-Tekelioğlu Ktp. No: 795/7 Zühdi Bey Ktp. 
No: 513/2; Reîsülküttab Ktp. No: 1177/2; Süleyman Ktp. Yazma Bağışlar No: 20/9, 
2875/2, 1924/2;  Nuruosmaniye Ktp. No: 1459/4, 3966/10, 3978/1 
18) Kitâbü’l-Mev’iza / Kitâbü’l-Mevâiz  
Fatih Ktp. No: 1776; Bayezid Ktp. No: 1456 
                                                          
1  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 106;  Brockelmann, Târîhu'l-edebi'l-arabî, II, 441 
2  Sezgin, a.g.e., II, 106 
3  Sezgin, a.g.e., II, 106 
4  Sezgin, a.g.e., II, 107 
5  Sezgin, a.g.e., II, 106 
6  Brockelmann, Târîhu’l-edebi’l-arabî, II, 441 
7  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 106 
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19) Duâ’ül-feth 
Laleli Ktp. No: 1588/16 
20) Risâle fi fazlı şehri ramazan  
Esad Ef. Ktp. No: 3696/4; İbrahim Ef. Ktp. No: 341/3 
21) Durratü’l-fâhira fî ulûmi’l-âhira 
Bağdatlı Vehbi Ef. Ktp. No: 669 
22) el-İhtiyârât ve’l-İntihâbât  
Erzincan Ktp. No: 147/2 
23) el-Ferîda  
Hacı Mahmut Ef. Ktp. No: 5897, 5870/2, 5892/1, 5899 
24) Şerhu Risâleti’l-Adûdiyye  
Antalya-Tekelioğlu Ktp. No: 795/9; Köprülü Ktp. No: K.542/5; Nuruosmaniye Ktp. 
No: 3981/5, 3982/2 
25) Umdetü’n-nisâ  
Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar No: 2577/4   
26) Beyânü’l-îmân ve Menâkibü’l-hulefâi’l-erba’a  
Mihrişah Sultan Ktp. No: 335/20 Risâle, müellifin Bustânü’l-ârifîn isimli eserindeki 
iman babının müstakil yazılmış halinden ibarettir1. 
27) Ukûbetü ehli’l-kebâir 
Kaynaklarda ve kütüphane fişlerinde rastlamadığımız eser M. Abdülkâdir Atâ 
tarafından tahkik edilerek basılmıştır2. 
28) Hikayeti pirler ve Menakıb-ı evliya  
Kasidecizâde Ktp. 375 numarada kayıtlı nüshası bulunan eserin başında yer alan 
kayıtta, kitabın Farsça olarak Ebu’l-Leys tarafından telif edildiği ve ismi zikredilmeyen 
bir kimse tarafından Osmanlıcaya tercüme edildiği ifade edilmektedir3. 
 
                                                          
1  Yazıcı, Ebu’l-Leys es-Semerkandi, Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu, s. 74 
2  Semerkandi, Ukûbetü ehli’l-kebâir (thk. Mustafa Abdülkadir Ata), Beyrut, 1985. Bilgi için bk. İSAM 
297.544, SEM.U 1985 
3  Yazıcı, Ebu’l-Leys es-Semerkandi, Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu, s. 112 
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BÖLÜM 2:  
MUKADDİMETÜ’S-SALÂT HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 
2.1. Kitabın İsmi Ve Müellife Aidiyeti 
 
Kitabın ismi kaynaklarda Mukaddimetü’s-salât1, Mukaddimetü Ebi’l-Leys2, el-
Mukaddimetü fi’s-salât3 ve Mukaddimetün fi’l-fıkh4 olarak zikredilmektedir.  
 
Kütüphane fişleri ve kitabın nüshalarını incelendiğimizde ise şu isimlerle karşılaştık: 
Kitâbu Mukaddime5, Kitâbu’l-Mukaddime6, Mukaddimetü’s-salât7, Kitâbu’l-
Mukaddimeti fi’s-salât8,   Mukaddimetü Ebi’l-Leys9, Kitabu Mukaddimeti Ebi’l-Leys 
es-Semerkandî10, el-Mukaddime fi’l-fıkh11, Kitâbu’l-Mukaddimeti fi’l-fıkh12,  
Mukaddimetü fıkhi Ebi’l-Leys13.  
 
                                                          
1  İbn Kutluboğa, Tâcu’t-terâcim, s. 310; İbn Dukmâk, Nazmü’l-cümân, vrk. 119/a; Temîmî, müellifin 
eserlerini saydıktan sonra İbn Tulun’dan naklen onun meşhur olan el-Mukaddime sahibi olduğunu 
zikreder. Bk. et-Tabakâtü’s-seniyye, vrk. 512/a 
2  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn,, II, 1795 
3  Kehhâle, Mu’cem, IV, 24; Sezgin, Tarîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 101; Brockelmann, Târîhü'l-edebi'l-arabi, 
II, 438 
4  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifin, II, 490 
5  İbrahim Ef. Ktp. No: 61 ve 660 
6  Ayasofya Ktp. No: 1442 
7  İzmirli Hakkı Ktp. No: 713; Ayasofya Ktp. No: 1448; Serez Ktp. No: 3941; Pertev Paşa Ktp. No: 177 
8  Ayasofya Ktp. No: 1449 
9  Hacı Mahmut Ef. Ktp. No: 1075; İzmirli Hakkı Ktp. No: 832; Harput Ktp. No: 242; İsmihan Ktp. No: 
205; İbrahim Ef. Ktp. No: 494; Kasîdecizâde Ktp. No: 720; Murad Buharî Ktp. No: 129; Serez Ktp. No: 
1060, 1041, 950, 3941; Kadızâde Mehmet Ef. Ktp. No: 234 Süleymaniye Ktp. No: 3737, 619; Ayasofya 
Ktp. No: 1445 
10  Ayasofya Ktp. No: 1447, 1451, 1450,1443, Hacı Beşir Ağa Ktp. No: 671; Esad Ef. Ktp. No: 720; 
Erzincan Ktp. No: 144; Konya Ktp. No: 2992 
11  Ayasofya Ktp. No: 511; Fatih Ktp. No: 5358 
12  Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar No: 4304 
13  Hacı Mahmut Ef. Ktp. No: 1111 
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Ulaşabildiğimiz nüshalar içinde kitabın başında besmele, hamdele ve salveleden sonra 
müellif tarafından kitabın tesmiyesi ve niçin yazıldığına dair bir kayıt 
bulunmamaktadır.  
 
Yukarıda zikredilen tüm isimler incelendiğinde, kitabın müellife nispet edilerek veya 
eserin ihtiva ettiği konular sebebiyle ya da kitabın telif gayesine yönelik olarak 
isimlendiğini söyleyebiliriz. Şöyle ki, kitabın sonlarında Ebu’l-Leys es-Semerkandî, 
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin “kişi namaza başlamak istediğinde abdest alsın” 1 
sözünü açıklarken, onun Kitâbu’s-salât’a hadesi zikrederek başlamayı iyi görmediğini 
çünkü bu kitabın saygın bir eser olduğunu zikretmektedir2. Şakîk b. İbrahim el-
Belhî’nin Ebû Yusuf ile Kitâbu’s-salât’ı mütalaa ettiğini3, Ebû Yusuf ve Muhammed 
b. Seleme’nin4 bu kitaptan çok istifade ettiğine dair rivayetleri zikrederek bu görüşünü 
desteklemektedir5. Bu geçen ibarenin İmam Muhammed’in “Kitâbu’s-salât”ını 
kastetmesi kuvvetle muhtemeldir. İbnü’n-Nedîm el-Fihrist’inde İmam Muhammed’e 
ait eserleri zikrederken el-Asl’daki ilk kitabın Kitâbu’s-salât olduğunu 
kaydetmektedir6. el-Asl’da bulunan her bölüm ise kitap olarak isimlendirilmiştir. 
Kitâbu’s-salât, Kitâbu’z-zekât, Kitâbu’l-menâsik, Kitâbu’n-nikâh gibi. Dolayısıyla 
Kitâbu’s-salât, el-Asl’ın içinde namazla ilgili olan bölümdür. Ancak burada 
görüşümüze itiraz olarak düşünülebilecek bir rivayeti de zikretmemiz yerinde 
olacaktır. Mukaddimetü’s-salât şârihi Karamânî, ibarede geçen Kitâbu’s-salât’ın İmam 
Muhammed’in el-Asl’ındaki Kitabu’s-salât’ı olmadığını, bilakis onun Ebû Hanife’nin 
                                                          
1  Bu kavli, Ebû Süleyman el-Cüzcânî İmam Muhammed’ten, o Ebû Hanife’den rivayet etmiştir. Bk. 
Muhammed Şeybânî, el-Asl, I, 2 
2  Bk. Mukaddimetü’s-salât, vrk. 39/a, 39/b 
3  A.e., Vrk. 40/a 
4  () Nüshasında Muhammed b. Seleme’nin (ö. 278) yerine Muhammed b. Hasan zikredilmiştir. Belh 
meşayihından olan Muhammed b. Seleme Hinduvânî’nin ilmi silsilesinde yer alır. Ayrıca Ebu’l-Leys’in 
Kitabu’n-nevâzil’de görüşlerine en çok başvurduğu fakihler arasında Muhammed b. Seleme de 
bulunmaktadır. Bk. Kaya, Hanefi Mezhebinde Nevazil Literatürünün Doğuşu ve Ebu’l-Leys es-
Semerkandî’nin Kitabu’n-Nevazil’i, s.82, 89 
5  Bk. Mukaddimetü’s-salât, vrk 40/b 
6  İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, II, 301 
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ashabına yazdırdığı ince bir kitap olduğunu zikreder1. Karamânî bu görüşünün, 
risalenin Ebû Yusuf’un elbisesinin yeni içinde yırtıldığı2 yönündeki ifadeyle 
desteklendiğini de iddia eder. Kanaatimizce Karamânî’nin söylediği bizim 
görüşümüzle çelişmemektedir. Şöyle ki, Ebû Hanife’nin fıkıhla ilgili bize intikal eden 
bilinen bir eseri bulunmamaktadır. Hanefi Mezhebi’nin nâkili olarak meşhur olan 
Muhammed Şeybânî, Ebû Hanife ve Ebû Yusuf’un görüşlerine kendi görüşünü de 
ilave ederek el-Asl’ı te’lif etmiştir3. Neticede Muhammed Şeybânî’nin Kitabu’s-salât 
ve el-Asl içinde yer alan diğer kitaplarda Ebû Hanife’den nakillerde bulunduğu bilinen 
bir durumdur. Ayrıca el-Asl’daki Ebû Hanife’ye ait rivayetlerin birçok talebesi 
tarafından da nakledildiği bilinmektedir4. Ebu’l-Leys’in yorumda bulunduğu ibarenin 
rivayet kaynağı Ebû Hanîfe’dir. Bu durumda Ebû Yusuf’un elinde el-Asl’dan bir parça 
olan Kitabu’s-salât’ın olduğunu düşünebiliriz. Kanaatimizce Mukaddimetü’s-salât’ta 
geçen konuyla alakalı ibare esasında bunu düşündürmektedir.  
 
Kuvvetle muhtemeldir ki, Ebu’l-Leys bu eserini yukarıda bahsedilen “ Kitâbu’s-
salât”a giriş maksadıyla yazmış veya öğrencilerine yazdırmıştır. Nüshaların çoğunda 
geçen “el-Mukaddime” ismi bunu desteklemektedir. Bu sebeple kitabın isminin 
“salât”a muzaf kılınarak “Mukaddimetü’s-salât” olması kuvvetle muhtemeldir. Eserin 
müellife muzaf kılınarak “Mukaddimetü Ebi’l-Leys”  olarak isimlenmesi ise, 
muhtemelen kitabın müellife aidiyet şöhretinin bir sonucudur. Kaynaklarda  
“Mukaddimetü’s-salât” isminin meşhur olarak zikredilmemesine rağmen, kitabın 
muhtevasını da dikkate alarak, yukarıda telif maksadına dair beyan ettiğimiz yorum 
muvacehesinde tezimizde bu ismi kullanmayı uygun gördük.  
 
İmâmülhüdâ’nın nisbe ve künyesi eserde üç yerde geçmektedir (Vrk. 2/b, 9/a, 40/a). 
Ayrıca kitabın birçok nüshasının tesmiyesinde yine müellifin nisbe ve künyesi yer 
almaktadır. Kaynakların da eseri Ebu’l-Leys es-Semerkandî’ye nisbet etmesi,  kitabın 
müellife aidiyetini ortaya koymaktadır. 
                                                          
1  Karamânî, et-Tavdîh, vrk. 95/b 
2  Bk. Mukaddimetü’s-salat, vrk. 40/b 
3  Muhammed Şeybânî, el-Asl, I, 2 
4  Karaman, İslam Hukuk Tarihi, s. 218 
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2.2. Kitabın Nüshaları 
 
Dünyanın çeşitli yerlerinde birçok nüshası bulunan Mukaddimetü’s-salât’ın, ülkemizde 
bulunan nüshalara örnek teşkil eden bir listesi Ek 1’de yer almaktadır. Bk s. 73 
 
2.3. Tenkitli Metnin Yapıldığı Nüshalar ve Tavsifleri 
 
2.3.1. Ayasofya Ktp. No: 1451 
Şirazesi dağılmış, miklebi kopuk, zencirekli, yaldızlı, beyzi şemseli ve lale şeklinde 
yaldız salbekli kapağa sahip kitap, koyu kahve renk meşin ciltlidir. Krem renkli, aharlı, 
kalın kâğıda istinsah edilen kitabın kapağında ve sayfaların cilt bezine yakın yerlerinde 
kurt yenikleri bulunmaktadır. Kitabın aslına uygun olmayan şekilde tamir edildiği 
anlaşılmaktadır. Zahriyesi mevcut olup müzehhep ve müzeyyendir. Zahriyede ilki 
sayfanın üst kısmında,   	 
     	     yazılı ve 
altında Osmanlı tuğrası bulunan, diğeri sayfanın alt kısmında iki vakıf mührü 
mevcuttur. İki mühür arasında vakıf kaydı yazılıdır. 1/b varak serlevha olup ve 
çerçevelidir. 47 varak ve her sayfası 6 satır olan kitapta tüm sayfalar, kırmızı ve mavi 
mürekkeple çerçevelidir. Ayrıca kitaptaki tüm duraklar yaldızlı olup konu başlıkları 
yaldızlı, iri nesih hatla yazılmıştır. Metin siyah mürekkep ve harekeli nesih sülüs 
karışımı hatla istinsah edilmiştir. Kitap satır altı kelime tercümesine de sahiptir. 
Kıpçak Türkçesine ait kırmızı mürekkeple yazılmış bu tercümeyle birlikte sayfalardaki 
satır adedi 12 olmaktadır. Nüsha, Sudûnlu Memlük Esenbay tarafından Ebu’n-Nasr 
Kansu Gavri (ö. 922/1516) için yazılmıştır. İstinsah kaydı 47/a varakta bulunmaktadır. 
Aynı varakta müstensihin isminin yazıldığı kısım yaldızla çerçeveli, müzehheb ve 
müzeyyendir. 
 
2.3.2. Ayasofya Ktp. No: 1442 
Şirazeli, miklepli, sırtı meşin kaplı, cahar köşeli cilde sahip kitabın, tamir gördüğü 
anlaşılan cildi dağılmaya başlamıştır. Bazı varakları gülkurusu renginde olmakla 
birlikte, genelde krem renkli, aharlı, normal kalınlıkta kâğıt üzerine istinsah edilmiştir. 
Kurt yeniklerinin bulunduğu kitap 41 varaktır.  Her sayfa yaldız çerçeveli olup 7 
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satırdır. Siyah mürekkep ve harekeli sülüs hatla yazılmıştır. 1/a varak serlevha olup 
sayfa kenarında vakıf kaydı ve biri Osmanlı tuğralı üç vakıf mührü bulunmaktadır. 
Varak.41/a da müstensihin Muhammed Güzel İsevî olduğu kayıtlıdır. Ancak kitabın 
istinsah tarihi belli değildir.  Kitap 1/b’de  
     ! " #
$%!  &'% ()*+, -, ./0 1 %$# 2345 675  289
9 2!  :+ ,; <*= <> ? @3A !B 
 )C+ )D5E FGH...  
ile başlayıp 41/a’da ferağ kaydıyla nihayete ermektedir. 
... ? @3A !   <&3EJ 684  
,9 )&- KL 5E E MN ) :+ 6
>< .  
 
2.3.3. Ayasofya Ktp. No: 1449 
Şirazeli, miklepli, cahar köşeli, ebrulu mukavva cilde sahip kitabın tamir gördüğü 
anlaşılmaktadır. Krem renkli, aharlı, kalın kâğıda istinsah edilen kitapta çok kurt 
yeniği bulunmaktadır. Zahriye mevcut olup müzehhep ve müzeyyendir. Zahriyede biri 
sayfanın üst kısmında,   	     	 
      yazılı ve 
altında Osmanlı tuğrası bulunan diğeri sayfanın sol orta kısmında iki vakıf mührü ve 
vakıf kaydı bulunmaktadır. Yine zahriyede “ O3 PQ FH )& / ” tashihi 
mevcuttur. 27 varak olan kitapta her sayfa 7 satırdır. Fasıllar kırmızı, diğer metin siyah 
mürekkep ve harekeli nesih sülüs karışımı hatla istinsah edilmiştir. Kitap satır altı 
Osmanlıca tercümeye sahip olup, tercüme kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bu 
tercümeyle birlikte sayfadaki satır adedi 14 olmaktadır. Nüshanın bazı yerlerinde 
ıslanma ya da rutubetten dolayı oluşmuş lekeler ve kırmızı mürekkebin dağıldığı 
görülmektedir. Tashihe tabi tutulduğu anlaşılan nüshanın hamişlerinde bolca şerh 
ibareler yer almaktadır. Nüshanın 27/b’de yer alan ferâg kaydında; Çarşamba günü, 
Rabiulâhir ayında, h. 902 tarihinde Memluk Karagöz için istinsah edildiği kayıtlıdır. 
Kitap 27/b’de yaldızlı çerçeve ve tezhipli ketebehü kaydı ile nihayete ermektedir. 
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2.3.4. Konya İl Halk Ktp. Prof. Dr. F. Nafiz UZLUK Bölümü No: 6993 
 
Şirazeli, miklepli, kapaklar ebrulu mukavva ve sırtı koyu kahve renk meşin kaplı cilde 
sahiptir. Kitabın aslına uygun olmayan şekilde tamir gördüğü anlaşılmaktadır. Krem 
renkli, aharlı, kalın kâğıda istinsah edilen kitapta ıslanmadan dolayı lekeler 
bulunmaktadır. 1/a varak üzerine sonradan yapıştırılan beyaz yaprak üzerinde 5 adet 
vakıf mührü, “Konya Mevlana Enstitüsüne Tanrı Rızası İçin Prof. Dr. Feridun Nafiz 
Uzluk’un Vakfıdır” yazılı bir kaşe ve Mevlana Enstitüsü Kütüphanesi’ne ait kaşe 
bulunmaktadır. 53 varak olan kitapta tamir esnasında bazı varaklar yanlış yere 
yerleştirilmiş olsa da nüsha tamdır. Her sayfa 6 satırdır. Fasıllar kırmızı, diğer metin 
siyah mürekkep ve bozuk sülüs hatla istinsah edilmiştir. Kitap satır altı kelime 
tercümesine de sahiptir. Kıpçak Türkçesine ait kırmızı mürekkeple yazılmış bu 
tercümeyle birlikte sayfalardaki satır adedi 12 olmaktadır. Nüshanın tashih edildiği 
anlaşılmaktadır. Nüshanın 53/a varağında yer alan ferâg kaydında; Salı Günü, Zilhicce 
Ayında, h. 884 tarihinde istinsah edildiği yazılıdır.  
Kitap 1/b de  
 FGH   ! " #
$%!  &'% ()*+, -, ./0 1 %$# 2345 675  289
9 2!  <70 O3 9 <3&R :+ ,; <*= <> ? )S TU ! VG8B FGH 
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ile başlayıp 53/a’da ferağ kaydıyla nihayete ermektedir 
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2.3.5. Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar No: 2383 
 
Nüsha, şirazeli, sırtı kahverengi meşin kaplı, mukavva cilde sahiptir. Normal 
kalınlıkta, az aharlı, krem renkli kâğıt üzerine istinsah edilen kitapta bolca kurt yeniği 
bulunmaktadır. 27 varak ve 155x110, 105x55 mm. ebadında olan kitapta her sayfa 9 
satırdır. Siyah mürekkep ve sülüs hatla istinsah edilmiştir. “Fasıl”lar ve bazı 
kelimelerin üzerleri kırmızı mürekkeple çizilidir. Tashih edildiği anlaşılan nüshanın ilk 
beş varak kenarlarında bazı izahat ibareleri bulunmaktadır. 1/b ve 2/a varaklar kırmızı 
çerçevelidir. Varak 1/a’da kayıt numarasını gösteren Süleymaniye Kütüphanesi kaşesi 
ve “ +58 O3 9 / 	_,J  )70 <3! ” ibaresi mevcuttur. Varak. 27/b’de 
kitabın Murad b. Abdullah tarafından h. 945’te, şevval ayında, ikindi vakti istinsah 
edildiğine dair istinsah kaydı bulunmaktadır. 27/b’de Hüseyin Ağa’ya ait temellük 
kaydını 28/a’da Hâc Ahmet b. Hâc Halil el-Cüzmâtî Zâde’nin Rabîulâhir ayının yirmi 
ikisinde h.1173 senesinde kitabı aldığına dair temellük kaydı takip etmektedir.  
Kitap 1/b’de  
 FGH   ! " #
$%!  &'% ()*+, -, ./0 1 %$# 2345 675  289
 ? )S TU ! VG8> <70 +58 O3 9 <3&R  :+ ,; <*= < 2!  
9B)C+ )D5E FGH 
...  
ile başlayıp 27/a’da 
..._,J 9 5E E MN ) :+ 6  <&3EJ 684   \ )&- KL  .  
-, /0 .!    ? @3A ><.  
ile nihayete ermektedir. 
 
Tavsifleri yapılan bu beş nüshanın ilk ve son varak fotoğrafları Ek 4’te verilmiştir. Bk. 
s. 80 vd. 
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2.4. Tahkik Çalışmasına Esas Alınan Nüshaların Tespiti ve Bu Nüshalarla İlgili 
Değerlendirme 
 
Tez konumuz olan Ebu’l-Leys es-Semerkandî’ye ait Mukaddimetü’s-salât isimli eserin 
tahkikinde, kitabın beş nüshasını tespit ederek bunları esas aldık. Bu nüshaları tenkide 
konu etmemizde başlıca rol oynayan faktörler ve araştırma esnasında karşılaştığımız 
çeşitli bulgulara dair değerlendirmemizi dört ana başlık altında toplayabiliriz. 
 
1)  Süleymaniye nüshası dışındaki diğer 4 nüsha tamdır, ibarede noksanlık yoktur. 
Kitap besmeleden itibaren ferağ kaydına kadar korunmuş durumdadır. 
 
2)  Araştırmamız esnasında yalnızca kaynaklarda gösterilenle yetinmeyip kütüphane 
katalogları ve kütüphane fişlerini de taradık. Fişler üzerinde yapmış olduğumuz tarama 
neticesinde kütüphane kataloğu olarak hazırlanan eserlerin kütüphane fişlerini bazen 
tutmadığını gördük. Bu tarz tahkik çalışmalarında, nüsha ya da nüshaların tespiti 
hususunda, kaynakların ve kütüphane kataloglarının eksik kaldığını, bunların yalnızca 
yol gösterici olduğunu söyleyebiliriz. Kesin tespit için kütüphane fişlerinin, mutlaka 
eser ve müellif yönünden karşılaştırmalı olarak taranması gerekmektedir. Bu zahmetli 
çalışma neticesinde Târîhu’l-edebi’l-arabî ve Târîhu’t-türâsi’l-arabî gibi kaynak 
eserlerde bahsedilmediği halde, çalışmamıza konu teşkil eden esere ait birçok nüsha 
tespit ettik1. Brockelmann Mukaddimetü’s-salât’a ait Türkiye’de bulunan yazma eser 
kütüphanelerinden yalnızca Ayasofya 1442 ve 1443 numaralarda kayıtlı iki nüshayı 
vermekle yetinmiştir2. Değerli araştırmacı Fuat Sezgin ise aynı kütüphaneye ait 1442, 
1443, 14443, 1445, 14464, 1447, 1448 numaralarında kayıtlı 7 nüshayı zikretmektedir5. 
Metin tenkidinde esas alınacak nüshayı tespit araştırmasında, erişebilme imkânı 
                                                          
1  Bk. Ek 1, s. 73 
2  Brockelmann, Târîhü'l-edebi'l-arabi, II, 438 
3  Mukaddimetü’s-salât’a ait tespit edemediğimiz bir şerhinin Osmanlıca tercümesidir. 
4  Eser Ebu’l-Leys’in Mukaddimetü’s-salât’ı değil, İbn Belbân’a ait el-Mukaddime fi’l-fıkh isimli kitaptır. 
Bk. s. 41 
5  Sezgin Türkiye’de bulunan 8 yazma eser kütüphanesinde toplam 15 nüshayı zikretmektedir. Bu 
nüshaların çoğunda istinsah tarihi de belirtilmiştir. Sezgin, Târîhu't-türâsi'l-arabî, II, 101; Bk.Ek 1, s. 73  
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bulduğumuz tahkike konu olabilecek tüm nüshaları değerlendirmeye tabi tuttuk. 
Sezgin’in h. 900 civarında istinsah edildiğini belirttiği, Berlin 3506 numarada kayıtlı 
nüshaya ulaşamadık. Ancak söz edilen nüshadan daha eski tarihte istinsah edilen 
Konya nüshasını tespit etmemiz; Ayasofya 1449 numarada kayıtlı nüshanın Berlin 
nüshasından daha eski oluşu; yine Ayasofya 1451 numarada kayıtlı nüshanın da en az 
Berlin nüshası kadar eski olması, Berlin nüshasının olmamasıyla tahkikte eksiklik 
meydana geleceği endişesini bertaraf etmiştir. Mukaddimetü’s-salât’ın en eski 
nüshaları olan Konya ve Ayasofya nüshalarına ilave olarak Süleymaniye nüshasını 
ilave etmemizin ana sebebi onun en eski yazmalar arasında görülmesinin yanında bu 
nüshanın farklı bir koldan geldiği yönündeki güçlü kanaatimizdir. Bu hususiyet 
dolayısıyla Süleymaniye nüshasının iki yerinde toplam yedi varak kayıp olmasına 
rağmen tahkike konu olmasında fayda mülahaza ettik. 
 
3)  Sezgin’in h. IX asırda istinsah edildiğini zikrettiği Ayasofya 1442 numarada kayıtlı 
nüshada istinsah tarihi kayıtlı değildir. Ancak aynı koleksiyonda yer alan 1449 ve 1451 
nüshalarıyla olan kâğıt, cilt, kapak ve hat benzerlikleri bu nüshanın da aynı döneme ait 
olduğuna dair kanaat oluşturmaktadır. Buna ilaveten sözü edilen üç nüshanın 
zahriyelerinde yazılı vakıf kaydının aynı olması1; 1449 nüshasının zahriyesinde, 1451 
ve 1442 nüshalarının zahriyeden bir önceki varaklarında (karalama varağı) musahhihin 
“O3 PQ FGH )& /” şeklindeki tashihi, bu üç nüshanın aynı musahhih 
tarafından tashihe tabi tutulduğunu göstermektedir. Buna ilave olarak bu üç nüshanın 
aynı kütüphanede ve birbirine yakın numaralarda kayıtlı olması aynı döneme ait 
olduğuna dair kanaati güçlendirmektedir. Şöyle ki; 
 
                                                          
1  Ayasofya Ktp. No: 1442, 1449 ve 1451 numaralarda kayıtlı nüshaların vakıf kayıtları:  
`8 R5a 5 VbU 65=* 6S c 2 ,- 
+ 2 !Q 
`A )3d )e8 [	 f+ + 69 

bR8 2,J bE  Zg 6- 3!5h R+ 
U b? ij 
`8 
`A .b V [5k _,J  2 ! .
R5a 5 l+B9 mR- [bi n3h 7 T&R [054 . 5RW.  
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Ayasofya Kütüphanesi’nin diğer kütüphanelere göre daha imtiyazlı olduğunu 
söyleyebiliriz. Ayasofya devlet erkânı ve şeyhülislamların müracaat ettiği, 
medreselerde okutulan kitapların nüshalarının bulunduğu, ayrıca devrin teknolojik 
gelişim düzeyini yansıtan eserleri bünyesinde barındıran bir kütüphane olması yönüyle 
farklı bir özellik arz eder. Kaldı ki fetihten önceki ve sonraki konumuyla Ayasofya her 
zaman farklı bir konuma sahiptir. Buna ilaveten Ayasofya'nın fetihten sonra 
İstanbul'un ilk camisi olması, sonra da ilk medrese ve bu medreseye ait kütüphaneyi 
bünyesine katması buranın hususiyetlerindendir. Bu özellikleri yanında mekânın 
Osmanlı sarayına yakınlığını da göz önüne alırsak kütüphanenin daha iyi korunmuş 
olduğunu, muhafaza edilen yazmaların seçilmiş nüshalar olduğunu, nüshaların rasgele 
sıralanmadığını bilakis belli bir tertibin kütüphanenin kuruluşundan itibaren hâkim 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Araştırmamız esnasında kendilerinden bilgi 
aldığımız kütüphane yetkililerinin1 müşahede ve tespit ettikleri bu hususlar sebebiyle, 
Ayasofya Kütüphanesi tahkik çalışmalarında ilk müracaat merkezlerinin başında 
gelmektedir.  
 
Tahkike esas aldığımız nüshaların üçü Ayasofya Kütüphanesi'ne aittir. Ayasofya 1442 
ve 1443 nüshaları Brockelmann ve Sezgin’in ortak olarak zikrettiği nüshalardır. 
Yukarıdaki iki paragrafta geçen tespit ve mülahazalar ışığında 1442 numarada kayıtlı 
nüshanın kaynaklarda gösterilmesini de dikkate alarak, bu nüshayı tahkike esas alınan 
nüshalar arasına eklemek zorunlu olmuştur. Burada neden 1443’ü değil de 1442’yi 
tercih ettiğimizi de belirtmeden geçemeyiz. Her iki nüshada da istinsah kaydı 
bulunmamakla birlikte, Sezgin 1443 nüshasının h. 10. asırda; 1442 nüshasının ise h. 9. 
asırda istinsah edildiğini zikretmiştir2. Ayrıca 1442 nüshasında müstensihin belli 
olması bu nüshayı tercih etmemizi gerekli kılmıştır. 
 
4)  Ayasofya 1451 numarada kayıtlı nüshada satır altı tercüme bulunmaktadır. Bu 
tercüme 1987 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden 
Recep Toparlı tarafından (transkripsiyonlu metin-indeks-orijinal metin) yayına 
                                                          
1  Kişisel görüşme, 2005 
2  Sezgin, Târîhu't-türâsi'l-arabî, II, 101 
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hazırlanmıştır1. Kitap, Mukaddimetü’s-salât’ın satır altı tercümesini konu alır. Kitabın 
önsözünde tercümenin Kıpçakça dili özelliklerinden bahsedilmektedir. “Ayrıca bu 
nüshanın fotoğrafları 1962 yılında Ananıasz Zajaczkowski tarafından yayınlanmış, bu 
yayının baş tarafına da eserle ilgili küçük bir bilginin verildiği giriş kısmı 
eklenmiştir2.” Satır altı tercümenin kim tarafından yapıldığı maalesef tespit 
edilememiştir. Aynı nüsha Konya’da 1994 yılında Abdurrahman Özkan tarafından 
Türk Dili ve Edebiyatı sahasında yüksek lisans tez konusu olmuştur3. Bu yönüyle 
Ayasofya 1451 numarada kayıtlı nüsha diğer nüshalara göre meşhurdur. Konya İl Halk 
Ktp. Feridun Nafiz Uzluk Bölümü 6993 numarada kayıtlı eser de sahip olduğu satır altı 
tercümesi sebebiyle Özkan’ın tezinde konu edilmiştir. Ancak burada şunu da ifade 
etmeliyiz. Ayasofya 1451 nüshasının daha önce “Kitab-ı Mukaddime-i Ebu'l-Leysi’s 
Semerkandi” adıyla akademik çalışmaya konu edilmesine rağmen, müellifin asıl eseri 
çalışma konusu edilmemiştir. Aynı şekilde bizim tahkike esas nüshalar arasına 
aldığımız Konya nüshasının da satır altı tercümesi Özkan’ın tezinde Türk dili açısından 
incelenmiştir. Dolayısıyla bizim konumuz önceki çalışmaların bir benzeri veya devamı 
değil, Mukaddimetü’s-salât’ın asıl metninin konu edildiği özgün bir tezdir. 
 
2.5. Kitabın Şerhleri 
 
1) et-Tavdîh4  
Muslihiddîn Mustafa b. Zekeriya b. Aydoğmuş el-Karamânî (ö. 809/1407) tarafından 
yapılan bu şerh 
 ! VG8 FGH -, /0 <> ? <A0 ...o  
                                                          
1  Bk. İSAM, 297.511 SEM.K 1987 
2  Ananıasz Zajaczkowski, Le Traite Arabe Mukaddima D’abou’l Lait As-Samarkandi, En Version 
Mamelouk-Kiptchak, (Ms. İstanbul, Aya Sofya 1451), Warszawa 1962, 108 s. Bk. Toparlı, Kitab-ı 
mukaddime-i Ebu’l-Leys es-Semerkandî, Giriş. 
3  Özkan, Kitab- ı Mukaddime-i Ebu'l-Leysi's Semerkandi (imla-gramer-tenkitli-metin-indeks) (Yüksek 
Lisans Tezi), Konya, 1994. Bilgi için bk. Selçük Üniversitesi. SBE Tez Özetleri 1990–1998, Konya, 
1999. İSAM-DN:75074 
4  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II, 1795, Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 102; Brockelmann, Tarihu’l 
edebi’l-arabî, II, 438 
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ile başlamaktadır.  » «  Metoduna göre yapılan ve hayli yazma nüshası bulunan 
meşhur bir şerhtir. et-Tavdîh hakkında Katip Çelebi, Şârânî’nin övgüyle bahsettiğini 
zikretmektedir1. Nüshalarının çok oluşu, meşhur bir eser olması yanında kanaatimizce 
diğer bazı şerhlere nazaran daha açıklayıcı gördüğümüz bu şerhten Mukaddimetü’s-
salât’ın tahkikinde istifade etmeyi uygun gördük. Süleymaniye Ktp. 772/3 numarada 
kayıtlı şerhin istinsah tarihiyle tahkike konu ettiğimiz nüshaların istinsah tarihleri 
arasındaki yakınlık ve bu nüshanın Sezgin tarafından da zikredilmesi2 hasebiyle 
bahsedilen nüshayı seçtik3. 
 
2) et-Takdime fi şerhi’l-Mukaddime  
Cibril b. Hasan b. Osman el-Gencânî4 (ö. 752/1351) tarafından  »<+  «  metoduna göre 
yapılan bu şerh, 
    [r3 )k,9 s@B9 2,... o  
ile başlamaktadır. 
 
3) el-Minahu’l-muazzama fi nazmi mesâili’l-Mukaddime5  
Abdülvehhab b. Ahmed b. Muhammed b. Ubeydillâh b. İbrahim b. Ebî Nasr 
Muhammed b. Arabşah b. Ebî Bekr el-Osmânî el-Ensârî el-Hanefî (ö. 901/1496). 
Bahri recez kalıbıyla manzum olarak telif edilmiştir. Araştırmamız esnasında Laleli 
Ktp. 3706/33 numarada kayıtlı Ebu’l-Leys’e nisbet edilen Nazmu Mukaddime isminde 
bir yazma nüshayı tespit ettik. Yalnızca Laleli Kütüphanesinde rastladığımız, manzum 
olarak telif edilen bu nadir eserin el-Minahu’l-muazzama olması kuvvetle 
muhtemeldir. Bu eserin tavsifi: 
                                                          
1  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II, 1795 
2  Sezgin, , Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 102 
3  et-Tavdîh’in diğer nüshalarına örnek olarak bk. Ek 2, s. 77 
4  Katip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II, 1796. Sezgin, müellifin nisbesini el-Gencevî; Brockelmann ise el-
Gencâî olarak olarak zikretmektedir. Bk. Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 102; Brockelmann, Tarihu’l 
edebi’l-arabî, II, 438 
5  Kâtip Çelebi Keşfü’z-zunûn., II, 1796 
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Şirazeli, miklepli, kapağı cahar köşeli olup meşin sırtlıdır. Krem renkli, suyollu, aharlı, 
normal kalınlıkta kâğıda istinsah edilen kitap, 8 (329/b–337/b) varak ve 210x190, 
143x93 mm. ebadındadır. Metin siyah mürekkep ve kötü rika hatla yazılmıştır. 
Varaklardaki satır sayısı değişiktir. (bbxbb) 
Kitap 329/b’de 
@Ba@  1 %$#...   @A )R`@ V! 6 
ile başlayıp 337/b’de  
 
tu9 /0  < 2U   
5Rj R, ]	  K@BE 
 ,*A Z 
C v39.    , w&U  @ 
_,J <@=*A  \ :x V ! KL.  
ile son bulmaktadır. 
Önemli gördüğümüz eserin tavsifini vermeyi uygun gördük. Ancak bu eserin bir şerh 
olarak değil, Mukaddimetü’s-salât’ın nazma dökülmüş hali olduğunu söylemek 
kanaatimizce daha doğru olacaktır. 
4) Katarâtü’l-gays alâ Mukaddimeti Ebi’l-Leys1  
Muhammed b. Muhammed Kâdîzâde’nin (ö. 1044/1634) şerhidir. 
5) Muhdirâtu’l-fühûm fî mâ yeteallaku bi’t-terâcimi ve’l-ulûm2  
Ebu’l-Mürşid el-Mâlikî, el-Mağribî’nin şerhidir. 
6) İbn Tulun, Hasan b. Hüseyin b. Ahmed el-Mısrî (d. 832, ö. 909/1503) Şerhi3.  
7) Muhammed b. İbrahim b. Muhammed el-Halebî (ö. 879/1474) Şerhi4. 
8) Şemsüddîn Muhammed b. Husâmüddîn el-Kuhistânî (ö. 962/1555) Şerhi5. 
9) Zünnûn b. Ahmed b. Yusuf es-Sürmârî (ö. 677/1278) Şerhi6.  
10) Halîl b. Mukbil el-Halebî (ö. 797/1395) Şerhi7. Kaynaklarda faydalı bir şerh 
olduğu vurgulanan eserin, ferağ kaydına istinaden h. 779’da, cumadelâhira ayında 
Kudüs’te tamamlandığı belirtilmektedir8.  
                                                          
1  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 103 
2  Sezgin, a.g.e., II, 103; Brockelmann, Tarihu’l edebi’l-arabî, II, 439 
3  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II, 1796; Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 103 
4  Sezgin, a.g.e., II, 103; Brockelmann, Tarihu’l edebi’l-arabî, II, 439 
5  Sezgin, a.g.e., II, 103 
6  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II, 1795 
7  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, 1796 
8  Katip Çelebi, a.g.e., II, 1796 
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Araştırmamız esnasında müelliflerinin açıkça zikredilmediği farklı üslup ve metotlarda 
telif edilmiş Mukaddimetü’s-salât şerhleriyle karşılaştık. Bunlar yukarıda bahsedilen 
müelliflere ait olabileceği gibi zikretmediğimiz müellifler tarafından da telif edilmiş 
olabilir. Bunları tespit ayrı bir çalışma konusu olarak gözükmektedir. Ayrıca, 
Mukaddimetü’s-salât metninin Osmanlıca tercümelerinin bulunduğunu; bazı şerh 
nüshaların da satır altı Osmanlıca tercümelere sahip olduğunu müşahede ettik1.  
 
Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar No: 3737/1’de kayıtlı nüsha dikkat çekicidir. Nüsha 
Mukaddimetü’s-salât metninin Osmanlı medreselerinde takip edilen ibare okuma 
üslubuna göre de tercüme edildiğini göstermektedir. Şöyle ki, bu üslupta ibare 
okunurken kelime bazen sarf açısından incelendiği gibi, nahiv açısından da cümle 
içindeki durumuna (fail, mef’ûl, hal, temyiz, sıfat, gibi) işaret edilir. Bu nüshada takip 
edilen tercüme usulü bu üslubu aynen yansıtmaktadır. Nüshanın tavsifi:  
Şirazesi dağılmış, dövme şemseli, koyu kahve renkli meşin cilde sahiptir. Krem renkli, 
aharlı, ince kâğıda istinsah edilen kitabın tamir gördüğü anlaşılıyor. Buna rağmen 
varaklarda yer yer yırtıklar görülüyor ve kitabın cildi dağılmış. 200x140, 152x96 mm. 
ebadında olup 48 varak ve her sayfa 15 satırdan müteşekkildir. Fasıl ve konu başlıkları 
kırmızı, diğer metin siyah mürekkep ve sülüs hatla istinsah edilmiştir. Kitap 1/a’da 
! 23  <  -, ./0 0@k  5xh 1 %$# 2345 675  289 03890 
5-...  
ile başlayıp 48/a’da 
..._,J  
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 ferağ kaydıyla son buluyor. 
 
Kâtip Çelebi Mukaddimetü’s-salât’ta geçen hadislerin İbn Emîr el-Hâc tarafından 
tahriç edildiğini zikretmektedir2. Ancak araştırmalarımız esnasında bahsedilen esere 
maalesef rastlamadık.  
 
                                                          
1  Tespit ettiğimiz şerh nüshalara örnek olarak bk. Ek 3, s. 78 
2  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn., II, 1796 
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Kaynaklarda Ebu’l-Leys’in Mukaddimetü’s-salât’ı ile buna bir şerh yazdığı zikredilen 
Keydânî’ye1 ait aynı ismi taşıyan eserin karıştırıldığı görülmektedir. Bu konuya 
“kitabın karıştırıldığı başka eserler” başlığı altında değinilmiştir. 
 
2.6. Kitabın Karıştırıldığı Başka Eserler 
 
Ebu’l-Leys’e ait Mukaddimetü’s-salât’ın, Keydânî’nin aynı ismi taşıyan eseriyle 
karıştırıldığı görülmektedir. Kütüphane fişlerinde Mukaddimetü’s-salât, Şürûtu’s-salât 
ve Fıkhu Keydânî isimleriyle geçen eser, Semerkandî’nin Mukaddimetü’s-salât’ıyla 
isim benzerliğinden dolayı karıştırılmıştır2. Baktığımız Keydânî nüshalarında kitabın, 
Mukaddimetü’s-salât şerhi olmadığını, müstakil bir eser olduğunu tespit ettik. Ayrıca 
Brockelmann ve Sezgin dışındaki kaynaklarda Keydânî’nin Mukaddimetü’s-salât şerhi 
yazdığına dair bir kayda rastlamadık. Bazı nüshalara ait kütüphane fişlerinde Ebu’l-
Leys’in Mukaddimetü’s-salât’ının Keydânî’ye, bazı fişlerde ise Keydânî’ye ait 
Şürûtu’s-salât’ın Ebu’l-Leys’e nispet edildiği görülür. Araştırmamız esnasında Ali b. 
Seyfüddün b. Belbân tarafından telif edilen Kitâbu Mukaddimeti fi’l-fıkh isimli eserin 
Sezgin tarafından Ebu’l-Leys’e nispet edildiğine rastladık. Bu karışıklığı bertaraf 
etmek için söz konusu müellifler ve karıştırılan eserleri hakkında bilgi vermeyi gerekli 
gördük. 
 
2.6.1. Keydânî ve Şürûtu’s-salât (Mukaddimetü’s-salât) İsimli Eseri. 
 
Hakkında pek malumat bulunmayan Lütfullah en-Nesefî el-Fazıl el-Keydânî’nin h. 
900’lerde yaşadığı rivayet edilmektedir3. Sezgin ve Brockelmann’ın Mukaddimetü’s-
salât’ın şerhi olarak zikrettiği kitap4 bir şerh değil, namaz konusunda yazılmış bir 
                                                          
1  Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-arabî, II, 103; Brockelmann, Tarihu’l edebi’l-arabî, II, 439 
2  Kehhâle, Ebu’l-Leys’e ait eserleri saydıktan sonra Şerâitu’s-salât ismiyle bir kitap zikretmektedir.  Bk. 
Kehhâle, Mu’cem, IV, 24. 
3  Kehhâle, Mu’cem, II, 679; Brockelmann, Târîhu'l-edebi'l-arabî, II, 439. Sezgin, Mukaddimetü’s-salât 
şerhlerinden bahsederken Keydânî’nin vefatını yaklaşık 750 olarak zikreder. Bk. Sezgin, Târîhu't-
türâsi'l-arabî, II, 103 
4   Sezgin, Târîhu't-türâsi'l-arabî, II, 103;  Brockelmann, Târîhu'l-edebi'l-arabî, II, 439 
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risaledir. Hanefî fıkhına göre telif edilen kitabın başında farz, vacip, sünnet, müstehab, 
mübah, haram ve mekruhun tarifleri yapılmaktadır. Bunlardan sonra, namazın 
farzlarının beyanı hakkında olan birinci bab gelmektedir. Bu babta namazın farzları 
sekizi dışında yedisi içinde olmak üzere onbeş olarak zikredilmiştir. İkinci bab 
namazın vacipleri, üçüncü bab ise namazın sünnetleri hakkındadır. Kısacası eser, 
başında tarifleri sıralanan şer’î hükümlere göre namaza ait olan hükümlerin birer bab 
olarak işlendiği bir risaledir. Risalede taharet ve abdest konularının, Kur’an ve 
Sünnet’ten delillerin ve ihtilafların yer almadığı görülmektedir1.  
 
2.6.2. İbn Belbân ve el-Mukaddime fi’l-fıkh İsimli Eseri 
 
Müellifin hayatı hakkında tabakat kitaplarında çok az bilgi bulunmaktadır. Kureşî, 
müellifin ismini, Ali b. Belbân b. Abdullah el-Fârisî el-Emîr el-Fakîh el-İmâm olarak 
vermektedir2. Leknevî, müellifin 675’te doğduğunu ve 731’de vefat ettiğini 
kaydetmektedir. Ancak İbn Kutluboğa, Suyûtî ve Zehebî’den naklen müellifin 739’da 
öldüğü rivayetlerini de zikretmektedir3.  
Eserde; temizlik, abdest, namaz ve bunlarla ilgili meseleler ele alınmıştır. Kitapta 
geçen tarifler Semerkandî’nin Mukaddime’sindeki tariflerle doğal olarak benzerlik 
taşımaktadır. Zira her iki eser de Hanefî Mezhebi’ne göre yazılmıştır. Metot olarak ise 
kitaplar birbirinden farklıdır. Semerkandî, işlenen konularda ilgili ayet ve hadislere 
bolca yer verirken İbn Belbân’ın eserinde ayet ve hadislere nadiren rastlanmaktadır. 
 
2.6.3. Karıştırılan Eserlere Ait Tespit Ettiğimiz Bazı Nüshalar 
 
1) Nuruosmaniye Ktp. No: 1353/2  
Kütüphane fişinde es-Semerkandi’nin Mukaddimetü’s-salât’ı olarak geçmesine 
rağmen incelendiğinde kitabın Keydânî’ye ait olduğu görülmektedir. 
                                                          
1  Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar No: 5767/2. Örnek olarak bk. Esat Ef. Ktp. No: 720/1; İzmirli Hakkı 
Ktp. No: 713/1; Murat Buhari Ktp. No: 126/1, a.ktp., 127/1; Serez Ktp. No: 3877/4; Laleli Ktp. No: 
885/2, a.ktp., 1282/3; Ayasofya Ktp. No: 4438/6 
2  Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, II, 548 
3  Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, s. 118 
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Nüsha; şirazeli, miklepli, yaldız çerçeveli, dövme şemsenin içinde kabartma çiçek 
figürleri bulunan, mahfazalı, açık kahverengi meşin ciltlidir. Krem renkli, az aharlı, 
suyollu, filigranlı ve cetvelli kâğıda istinsah edilmiştir.  Zahriyede Osmanlı tuğralı bir 
vakıf mührü, Latif İbrahim’e ait bir diğer vakıf mührü ve kayıt numarasını gösteren 
Nuruosmaniye Kütüphanesi kaşesi bulunmaktadır. Eser aynı mücelletteki ikinci 
kitaptır. Kitap 1/b’de  
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ile sona ermektedir. 
 
2) Atıf Efendi Ktp.  No: 2825/1  
Kütüphane fişinde Mukaddimetü’s-salât ismiyle Keydânî’ye nispet edilen kitap, 
şirazeli, miklepli, koyu kahve renkli meşin ciltlidir. Normal kalınlıkta, suyollu, az 
aharlı kâğıda istinsah edilen eser tamir görmüştür. Su lekeleri ve kurt yenikleri bulunan 
kitap, 17 varak ve 146x99, 105x50 mm. ebadında olup varaklar 7 satırdır. Siyah 
mürekkep ve sülüs hatla yazılmıştır. Konu başlıklarının altı kırmızı mürekkeple 
çizilidir. Varak 1/a ve 1/b’de vakıf mühürleri bulunmaktadır. Ayrıca 1/a’da fihrist 
vardır. Kitap1/b’de  
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3) Lala İsmail Ktp. No: 706/27 
Kitap fişinde yalnız “Mukaddimetü’s-salât’tan bir parça” denilen ve müellif ismi 
belirtilmeyen kitap incelendiğinde Keydânî’nin Şürûtü’s-salât’ı olduğu görülmektedir. 
Şirazeli, zencirekli, dövme şemseli, koyu kahve renkli, parlak meşin ciltlidir. Krem 
renkli, aharlı, suyollu, kalın kâğıda istinsah edilen kitap 2 (208–209) varak olup 
200x130, 175x100 mm. ebadındadır. Metin siyah mürekkep ve rika hatla yazılmıştır. 
Her sayfa 31 satırdır. 
 
4) Ayasofya Ktp. No: 4791  
Kütüphane fişlerinde Keydânî’ye ait olduğu belirtilen kitabın metni incelediğinde, 
eserin Semerkandî’ye ait olan Mukaddimetü’s-salât’ın Arapça şerhi olduğu 
görülmektedir. Eserin karıştırılmasından dolayı 64/a varak kenarına “Şerhu 
mukaddimeti Ebi’l-Leys”  kaydının sonradan yazıldığı anlaşılmaktadır. 64/a varak 
ortasından başlayıp 101/a varak ortasında biten kitapta her sayfa 13 satırdır.   
 
5) Ayasofya Ktp. No: 2195  
Kütüphane fişlerinde Semerkandî’nin Mukaddime’si olarak geçen eser Keydânî’nin 
Şürûtu’s-salât’ıdır. 
 
6) Ayasofya Ktp. No: 1446/1 
Sezgin’in Mukaddimetü’s-salât ismiyle Ebu’l-Leys’e nisbet ettiği nüsha1 aslında İbn 
Belbân tarafından Melikü’z-Zâhir (Ebû Saîd) Seyfettin Çakmak namına yazılmıştır. el-
Mukaddime fi’l-fıkh veya el-Mukaddime fi’l-ibâdât ismini taşıyan kitap, h. 835’te 
istinsah edilmiştir.  
 
7) Esad Efendi Ktp. No: 1500/5  
Kitap fişinde Mukaddimetü’s-salât olarak geçen eser, Semerkandî’ye ait iman 
hakkındaki risaledir. Fişte 1500/4 olarak geçmesine rağmen risale aynı ciltteki beşinci 
                                                          
1  Sezgin, Târîhu't-türâsi'l-arabî, II, 101 
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kitaptır. Doğrusu 1500/5’tir. Nefis meşin cildi bulunan kitabın içinde 2 (17/a-18/a) 
varak yer tutan eserde varaklar, 200x139, 132x81 mm. ebadındadır. Kitap siyah 
mürekkep ve rika hatla istinsah edilmiştir. Varaklar 17, 18, 19 satırdır. Risalenin başı:  
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2.7. Metin Tahkik Çalışmasında Takip Edilen Usul 
 
1) Çalışmamız esnasında ulaşabildiğimiz nüshaların tümünü değerlendirmeye tabi 
tuttuk. Bunlardan tahkikte esas almaya karar kıldığımız nüshalar remizleriyle birlikte 
şunlardır: 
1. Ayasofya Ktp. No: 1451……………………..... s 
2. Ayasofya Ktp. No: 1442……………………..... / 
3. Ayasofya Ktp. No: 1449…………………….....  
4. Konya Ktp. No: 6993   ..…………………........ M 
5. Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar No: 2383.....   
 
2) Tespit ettiğimiz nüshalardan herhangi birinin aynen aktarılması yerine, en 
doğru ibarenin tespit edilmesi için, tercihli metot kullanarak esas aldığımız bu beş 
nüshadan da faydalandık. En doğru olduğuna kanaat getirdiğimiz cümle, kelime veya 
harfi asıl metne yazarak diğerlerini remizleriyle beraber «...» işareti içinde dipnotta 
belirttik. Tercih sırasında kitabın en meşhur ve yaygın şerhi olarak görülen 
Karamânî’nin et-Tavdîh isimli eserinden istifade ettik. Ayrıca, kitapta zikredilen bazı 
ihtilaflı konularda dönemin genel mezhep görüşü ile müellifin tercihini yansıtması 
açısından Tahâvî’nin Muhtasarı ve Kudurî metninin şerhi olan el-Lübâb’tan da 
yararlandık. Şafii Mezhebi’ne atıfta bulunulan bazı ihtilaflarda ise Şîrâzî’nin el-
Mühezzeb isimli eserini kaynak olarak kullandık. 
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3) Metin içindeki konu değişikliklerinde ve müellifçe serdedilen görüşlerin 
taksime tâbi tutulduğu yerlerde uygun paragraflama yaptık. Aynı şekilde asıl metin 
içinde gerekli olduğunu gördüğümüz yerlere köşeli parantez içinde başlıklar ekleyerek 
kitabın daha sistematik görünmesini sağladık. Bunun yanında ibarenin daha iyi 
anlaşılması için muhakkik tarafından açıklama getirilen yerleri dipnotlarda köşeli 
parantez içinde verdik. 
4) “M” ve “”  nüshalarının en eski nüsha olmaları en doğru metne sahip 
olduğunu ortaya koymaz. Bu nüshaların bazı gramer ve yoğun istinsah yanlışlarına 
nisbetle “ع” nüshasının daha az hataya sahip olması, nazarımızda bu nüshanın asıl 
nüshaya daha uygun olduğu yönünde kanaat oluşturmuştur. Bu sebeple “ع” nüshasını 
esas kabul ederek varak numaralarını köşeli parantez kullanarak asıl metin içinde 
belirttik. Ön yüzü ifade için “ / ” işaretinden sonra "  "; arka yüzü ifade için "  / " 
ifadelerini kullandık. Varak birin ön yüzünü [ ١/ ] şeklinde ifade ettik. 
5) Metin içerisinde istidlâl ve istişhâd için yer alan ayet ve hadisler tam olarak 
veya amacını gerçekleştirecek derecede uzun kaydedilmemişse bunları dipnotta 
tamamladık. Ayet metinlerini  …  simgesi; hadis metinlerini ise "... " simgesi içinde 
yazdık.  
6) Metin içerisinde zikredilen görüşlerin kaynaklarını tespit etmeye çalıştık.  
7) Manasının kapalı olduğunu düşündüğümüz, anlaşılması zor (garip) kelimelerin 
anlamlarını Lisânü’l-Arab, Muhtâru’s-sıhâh ve Kâmûsü’l-muhît’ten tespit ederek 
dipnotlarda açıkladık. Ancak bu hususta yalnız lügatlerden değil, nüshaların 
kenarlarında yazılı açıklayıcı ya da tamamlayıcı bilgilerden de istifade ettik ve bu 
bilginin hangi nüshadan alındığını da dipnotta ayrıca belirttik. 
8) Kitapta, kendilerinden ismen bahsedilen şahıslar genelde meşhur kimselerdir. 
Ancak, ismi geçen meşhur şahısların bazı nüshalarda başkalarıyla karıştırılması 
sebebiyle, doğru şahsın tespiti için künye, nisbe ve vefat tarihlerini içeren kısa bilgi 
vermeyi uygun gördük. 
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9) Eserin halk için yazılması sebebiyle nüshalar harekelidir. Harekelerde 
müstensihten kaynaklanan hataları dikkate almadık. Ancak asıl metin içinde ve 
dipnotlarda metnin kritik yerlerine hareke koyduk. 
10) Asıl metne noktalama işaretleri ilave ettik. 
11) Bir nüshada yanlış yazılan ya da hiç yazılmayan ancak kenarda veya satır 
arasında tashih edilen yerleri, dipnotlarda tashih edildiğini belirterek zikrettik. 
12) Gramer yanlışları ve müstensih ihmalinden doğan açık yazım hatalarını asıl 
metinde düzelttik. Ancak bunları çoğu kez nüsha farkı olarak belirtmeye de ihtiyaç 
duymadık. Mûtad olan yazımların dışındaki imlalara genelde ilk karşılaştığımız yerde 
değinerek daha sonra bunlara dair tembihte bulunmayacağımızı dipnotta belirttik. 
13)  Eserde yer alan hadislerin kaynaklarını gösterdik. Hadislerin tespitinde 
öncelikle Kütüb-i sitte, ihtiyaç duyulması halinde de diğer hadis kaynaklarına müracaat 
ettik. Tespit edilen hadisin sıhhatini tespit hususunda ise genelde Nasbu’r-râye, 
Telhîsu’l-habîr, Keşfü’l-hafâ ve Kenzü’l-ummâl’i; ihtiyaç duyulduğunda da diğer bazı 
tahriç eserlerini referans aldık. Kullandığımız hadis ve tahriç kitaplarının genelde 
tahkikli nüshalar olmasına gayret ettik. Yazma eserde geçen hadislere ait kaynakları 
gösterirken, önce hadis kitabının ismini, sonra cilt ve sayfa numarasını zikrettik. Cilt 
ile sayfanın karışmaması için bunlar arasında “ / ” işareti kullandık. Ancak Kütüb-i 
sitte’den belirttiğimiz kaynaklar için Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i hariç, cilt ve sayfa 
numarası yerine hadisin rakamını zikrettik.  
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BÖLÜM 3: 
MUKADDİMETÜ’S-SALÂT’IN TANITIM VE TAHLİLİ 
 
3.1. Kitabın Genel Tanıtımı 
 
Kitabın müellif nüshasını tespit edemedik. Eserin h. IV yy.ın son çeyreğinde telif 
edildiğini dikkate aldığımızda günümüze ulaşma ihtimali zayıf gözükmektedir. Kaldı 
ki kitabın ilmihal tarzı bir eser olması hasebiyle elden düşürülmeyen bir kitap halini 
alması nüshaların hızlı ve çokça yıpranmasına sebebiyet vermiş olmalıdır. Ayrıca bu 
durumun yeni istinsahları da arttırdığı görülmektedir. 
  
Tespit edebildiğimiz en eski iki nüsha Konya ve İstanbul’da bulunmaktadır. Fuat 
Sezgin, Berlin no: 3506’da bulunan 12 varaklık nüshanın h. 900 civarında istinsah 
edildiğini belirtmektedir1. Sezgin’in zikrettiği diğer nüshaların istinsah tarihleriyle 
karşılaştırıldığında en eski nüshanın Berlin nüshası olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, 
değerli araştırmacı Fuat Sezgin, bu nüsha için kesin bir tarih belirtmemiştir. Ayrıca 
sayısız nüshaya sahip bulunan eserin Târîhu't-türâsi'l-arabî’de2 çok az sayıda 
nüshasının zikredildiği görülmektedir. Süleymaniye Kütüphanesi bünyesinde bulunan 
Ayasofya Kütüphanesi 1449 numarada kayıtlı bulunan nüshanın istinsah tarihini h. 
902; Konya İl Halk Ktp. Prof. Dr. Feridun Nafiz UZLUK Bölümü 6993 numarada 
kayıtlı bulunan nüshanın istinsah tarihi ise h. 884’tür. Bu sebeple ulaşabildiğimiz 
nüshalar içinde en eski nüshanın Konya nüshası olduğu hükmünü vermekteyiz. Ancak 
geniş İslam coğrafyası içinde tespit edebildiğimiz nüshalar haricinde Mukaddimetü’s-
salât’ın daha birçok nüshası olduğu da malumdur. 
 
Aşağıda konu fihristini verdiğimiz Mukaddimetü’s-salât, fihristten de anlaşılacağı gibi 
namaz, abdest ve taharet konularını işlemektedir. Kitabın sonlarında ilk altısı fıkıhla, 
diğerleri iman ve ahlakla ilgili toplam onbir mesele yer almaktadır.  
 
                                                          
1  Sezgin, Târîhu't-türâsi'l-arabî, II, 101 
2  Sezgin, a.g.e., II, 101–102 
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Kitap, sade, kolay ve gayet anlaşılabilir bir üslupla yazılmıştır. Yer yer ihtilafların 
zikredildiği görülür. Konular sistematik bir şekilde ele alınmıştır. Cümleler basit ve 
kısadır. Kitabın tertibi ise klasik fıkıh kitaplarında bulunan tertibe uymamaktadır 
bununla ilgili izahat “kitabın muhteva tahlili” başlığı altında verilecektir. 
 
Kitabın muhtevası göz önüne alındığında ilmihal olduğuna hüküm verebiliriz. İlim ve 
hal kelimelerinden oluşan bir isim tamlaması olan ilmihal, sözlükte durum bilgisi 
demektir1. Istılahta ise bir müslümanın bilmesi gereken temel inanç ilkelerini; temizlik, 
namaz, oruç, zekât ve haç gibi ibadetleri; nikâh ve talak hükümlerini öğreten kitaplara 
verilen isimdir2. 
 
Müellifin vefat tarihi göz önüne alındığında, kitabın bu alanda yazılmış ilk eserlerden 
olduğu muhakkaktır. Özellikle ibadet ilmihali geleneği çerçevesinde düşünülürse ve 
müellifin yapmış olduğu tasnifler dikkate alındığında, eser, belkide bu geleneğin ilk 
nüvesini teşkil etmektedir. Bu özellik kitaba ayrı bir değer kazandırmaktadır. 
 
Tespit ettiğimiz yazma nüshaların istinsah tarihleri3, temellük ve vakıf kayıtları 
incelendiğinde kitabın medreseler ve camilere ilaveten halkın yoğun ilgisinin 
bulunduğu tekkelerde4 de asırlarca okunduğu ve okutulduğu anlaşılmaktadır. Buna 
                                                          
1  Komisyon, İlmihal I İman ve İbadetler, s. 180 
2  Güman, XIX. Yüzyılda Nimet-i İslam Kitabı Çerçevesinde İlmihal Fıkhı, s. 26 
3  Antalya Tekelioğlu Ktp. No: 410 H.1178; Ayasofya Ktp. No: 1449 H.902; Dârulmesnevî Ktp. No: 126 
H. 972; Hacı Hüsnü Paşa Ktp. No: 346 H.1194; Hacı Mahmut Ef. Ktp. No: 6411 H. 1194;  a.ktp.: 1128 
H. 1050; a.ktp.: 1075 H. 1096; Harput Ktp. No: 242 H. 1109; İbrahim Ef. Ktp. No: 61 H. 1183; a. ktp: 
660 H. 1137; İzmirli İ. Hakkı Ktp. No: 713 H. 1103; a.ktp.: 832 H. 1154; Nafiz Paşa Ktp. No: 829 H. 
957; Pertev Paşa Ktp. No: 177 H. 1103; Serez Ktp. No: 1041 H. 995; a.ktp.: 3941 H. 1160; a.ktp. : 3877 
H. 1083; Milli Kütüphane No: 466 H. 1109; a.ktp.: 81 H. 1142; a.ktp.: 1047 H. 1251; a.ktp.: 719 H. 
1111; a.ktp.: 682 H. 13..?; Hacı Beşir Ağa Ktp. No: 212 H. 1074; Lala İsmail Ktp. No: 712 H. 1113; 
Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar No: 1638 H. 1285; a.ktp.: 2383 H. 945; a.ktp.:4630 H. 1190; 
Mehmet Ağa Ktp. No: 149 H. 966; Fatih Ktp. No: 2154 H. 1022; Bayezid Ktp. No: 625 H. 1154; 
a.ktp.:3153 H. 1212; a.ktp.: 3120 H. 1162 
4  Nafiz Paşa Ktp. No: 829 Bu nüshada Yenikapı Mevlevî Tekkesi’nin vakıf kaydı bulunmaktadır. Bayezid 
Ktp. No: 625/2. Bu nüshada Hz. Salâhuddîn Baba Zaviyesi’ne ait vakıf mührü bulunmaktadır. Murad 
Buhari Ktp. No: 126/1 Bu nüshada Şeyh Murad Tekkesi’ne ait vakıf kaydı vardır. 
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ilaveten eserin Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde de nüshası bulunmaktadır1. Bu durum, 
eserin bir el kitabı olarak, hükümdar ve devlet erkânının namaz kıldığı Enderun 
mescidinden mahalle camisine, tekkeden medreselere kadar geniş bir yelpazenin ve 
toplumun tüm tabakalarının müracaat ettiği bir kitap olduğunu düşünmemizi 
sağlamaktadır. Eserin farklı tarz ve üsluplarda yapılmış olan birçok tercüme ve şerhleri 
de bunu desteklemektedir. 
 
Selahaddin en-Nâhî2 Mukaddimetü’s-salât’ın matbu olduğunu ifade etmektedir. 
Araştırmamız esnasında eserin matbu bir nüshasına rastlamadık. Kanaatimizce bu 
iddia Keydânî’ye ait olan ve aynı ismi taşıyan eserin, Ebu’l-Leys’in eseriyle 
karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Zira Keydânî’nin Mukaddimetü’s-salât’ı 
matbudur3. 
 
3.2. Kitabın Varak Sırasına Göre Konu Fihristi 
 
Besmele, hamdele, salvele ................................................................... 1/b 
Namazın farziyeti ............................................................................... 2/a 
Farz iki nevidir: Farz-ı ayın ve farz-ı kifaye  ........................................... 4/b 
Salât ne demektir? .............................................................................. 5/b 
Hades iki nevidir: Hakîkî ve hükmî ....................................................... 6/a 
Taharet iki nevidir: Galîze ve hafîfe ....................................................... 6/b 
Sular iki nevidir: Mutlak ve mukayyet ........................................... 6/b 
Namazın şartları, rükunları, vacipleri, sünnetleri ve adapları ................. 9/b 
Namazın şartları altıdır ................................................................... 10/a 
Namazın rükûnları altıdır ................................................................... 10/a 
İftitah tekbiri hakkındaki ihtilaf ....................................................... 10/b 
Hadesten taharet ............................................................................... 11/a 
Necasetten taharet ............................................................................... 12/a 
                                                          
1  Topkapı Sarayı Ktp. No: 3444, vrk: 373 – 393. Diğer Topkapı nüshaları için bk. Ek 1, s. 73  
2  Nâhî, Hizânetü’l-fıkh ve Uyûnü’l-mesâil, Mukaddime, s. 36 
3  Bk. İbrahim Ef. Ktp. No: 268/2. Keydânî, Mukaddimetü’s-salât, Kadızâde Şerif Matbaası, İstanbul, 
1291 (Aynü’l-ilm isimli eserle birlikte basılmıştır). 
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Setru’l-avret ........................................................................................... 12/b 
İstikbâlü’l-kıble ............................................................................... 13/a 
Vakit ....................................................................................................... 13/b 
Niyet ....................................................................................................... 15/b 
Tekbîratü’l-iftitâh ............................................................................... 16/b 
Kıyam ....................................................................................................... 17/a 
Kıraat ....................................................................................................... 17/b 
Rükû ve sücûd  ................................................................... 18/a 
Ka’de-i ahîre .......................................................................................... 18/b 
Namazın vacipleri yedidir ................................................................... 19/a 
Namazın sünnetleri onikidir ................................................................... 20/a 
Namazın şartlarının terki ................................................................... 21/a 
Namazın rükunlarının terki .................................................................. 21/a 
Namazın vaciplerinin terki .................................................................. 21/b 
Namazın sünnetlerinin terki .................................................................. 21/b 
Abdest  .......................................................................................... 22/a 
Abdestin farzları dörttür .................................................................. 22/a 
Abdestin sünnetleri ondur .................................................................. 23/b 
Abdestin nafileleri altıdır .................................................................. 24/a 
Abdestin müstehapları altıdır .................................................................. 24/b 
Abdestin adapları altıdır .................................................................. 25/a 
Abdestin mekruhları altıdır .................................................................. 25/b 
Abdestin nehiyleri altıdır .................................................................. 26/a 
İstinca dokuz vecihtir  .................................................................. 26/b 
İstincanın farzları  .................................................................. 26/b 
İstincanın vacipleri  .................................................................. 27/a 
İstincanın sünnetleri  .................................................................. 27/a 
İstincanın müstehabı  .................................................................. 27/a 
İstincanın ihtiyatı  .................................................................. 27/a 
İstincanın bid’atı  .................................................................. 27/b 
İstinca altı şeyle caizdir .................................................................. 29/a 
İstinca altı şeyle mekruhtur .................................................................. 29/b 
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İstinca, istinka ve istibra arasındaki fark .......................................... 29/b 
İstinka  .......................................................................................... 30/a 
İstibra  .......................................................................................... 30/b 
İstinca yapan kimse helaya girip çıkarken altı şeye muhtaçtır ............... 31/a 
Helaya girerken ve çıkarken okunacak dualar ............................... 32/b 
Abdest duaları .............................................................................. 32/b 
Taharet altı vecihtir .............................................................................. 37/a 
Taharet iki nevidir .............................................................................. 38/b 
Sünnet iki nevidir .............................................................................. 38/b 
Muhammed b. Hasan’ın “ kişi namaza başlamak istediğinde abdest alsın”  
kavlinin açıklaması .............................................................................. 39/a 
Mesele: Hangi Müslüman farzı eda ettiğinde bu kabul olunmaz? ........ 41/a 
Mesele: Hangi sünnet farz yerine geçer? ............................................ 41/a 
Mesele: Hangi cünübe gusül gerekmez? ............................................ 41/b 
Mesele: Hangi musallinin namazı kıraatsiz caizdir? ................................ 42/a 
Mesele: Sünnetten kaynaklanan emri (farzı) ne ile ayırt edersin? ........ 42/a 
Mesele: Taharet namaz için mi yoksa hadesten dolayı mıdır? ........ 43/a 
Mesele: İman getirmek (şahadet getirmek) farz mıdır, sünnet midir?..... 43/b 
Mesele: Allah’ı (c.c.) nasıl bilirsin? ....................................................... 44/a 
Mesele: İman, İslam ve İhsan nedir?  ........................................... 44/a 
Şakîk Belhî’nin iman, marifet, tevhid, şeriat ve din sorusuna cevabı ..... 45/a 
İman ve Şerîat yirmi esas üzere tesis edilir ........................................... 45/b 
Mesele: İman mahlûk mudur? ....................................................... 47/a 
Kitabın istinsah  kaydı ................................................................... 47/b 
 
3.3. Kitabın Muhteva Tahlili 
 
3.3.1. Müellifin Konuları Tasnifi ve Tertibi 
 
Konu fihristinden de anlaşıldığı gibi kitap gayet sistematiktir. Tasnifleriyle meşhur 
olan müellifin bu özelliğinin kitaba yansıdığını söyleyebiliriz. Eserde, kitap, bâb, fasıl 
ya da matlab gibi tasnifin bulunduğu bir nüshaya rastlamadık. Konuların yalnızca 
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fasıllarla ayrıldığı görülür. Kaldı ki, klasik tasnif anlayışı açısından eser, kitâbu’t-
taharet ve kitâbu’s-salât başlığı altında yer alan fıkıh konularını işlediği için “kitab, 
fasıl, bâb” gibi detaylı bir tasnife de pek gerek yoktur. Konular tasnif edilirken ilgili 
mevzunun başında alt maddeler toplu olarak sıralanmıştır. Bu sıralamaya riayet 
edilerek daha sonra yer alan başlıklar işlenmektedir. Tahkike konu aldığımız 
nüshaların tenkidi sonucunda, eser 39 fasıldan oluştu. Buna ilave olarak köşeli 
parantez içinde bizim eklediğimiz dört başlık yer almaktadır ki buralarda “fasıl” tabiri 
kullanılmamıştır. Kitabın sonunda ise 11 mesele yer almaktadır. Böylece eserde yer 
alan toplam başlık sayısı 54’ü bulmaktadır. Eserde yer alan konular tertip sırasına göre 
ana başlıklarıyla şunlardır:  
1) Namazın farziyeti ve buna dair kitap, sünnet ve icmadan deliller. 
2) Namazın şartları (hadesten taharet, necasetten taharet, setru avret, istikbalü’l-kıble, 
vakit, niyet), rükunları (iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, ka’de-i ahîre), 
vacipleri, sünnetleri, adapları ve sehiv secdesi. 
3) Abdestin farz, sünnet, nafile, müstehab, âdâb, mekruk ve nehiyleri. 
4) İstinca, istibra, istinka; bunlara dair hükümler ve aralarındaki farklar. 
5) Hela ve abdest âdâbı (abdest alırken okunan dualar). 
6) İmam Muhammed’in “kişi namaza başlamak istediğinde abdest alsın” sözünün 
açıklaması. 
7) Soru cevap tarzında işlenen bazı fıkıh, akait ve ahlak (iman, İslam, ihsan, marifet, 
din, tevhîd vs.) konularına dair meseleler ve bunlara dair çeşitli görüşler.  
8) İman ve şeriat. 
 
Görüldüğü üzere kitap, namaz ve bunun ön hazırlığını teşkil eden maddi ve manevi 
temizliği içeren konularla bazı akait ve ahlak konularını ihtiva etmektedir. Bahsedilen 
konular işlenirken tabii olarak bazı terimlerin (farz, sünnet, hades, taharet gibi) 
kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Müellifimiz ana bahis mevzuu yaptığı konular 
öncesinde, burada kullanılacak terimlere ait tarifler ve bolca pratik örneğin zikredildiği 
kısa fasıllara yer vermiştir. Bundan maksadın, konunun muhatabın zihninde daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Kitabın asıl konularını teşkil eden 
namaz, abdest ve taharet bahislerine girmeden önce; namazın lügat ve ıstılah tariflerini 
(vrk. 5/b), farz-ı ayın ve kifayenin (vrk. 5/a, 5/b), hades-i hakîkî ve hükmînin (vrk. 
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6/a), taharetin (vrk. 6/b), mutlak ve mukayyed suyun (vrk. 7/a, 7/b) tariflerinin 
verildiği fasıllar yer almaktadır. Buralarda bolca örnek ve bazı ihtilafların da 
zikredildiği görülmektedir. 
 
Mukaddimetü’s-salât’ta taharet ve namazla ilgili her konu değil, belirli bazı konular 
işlenmiştir. Müellif, dönemine ait klasik fıkıh kitaplarında ve kendisine ait diğer fıkıh 
eserlerinde, taharet ve namaz bahisleri içinde yer alan birçok konuyu zikretmediği gibi 
bu eserlerde çok kısa geçen ya da hiç geçmeyen konuları bahis mevzuu yapmıştır. 
Örneğin, müellif Hizânetü’l-fıkh’ta namazı ve abdesti bozan şeyleri zikrettiği halde 
Mukaddimetü’s-salât’ta bu iki önemli konuyu zikretmemiştir. Aynı şekilde kuyu 
sularına ait hükümler, teyemmüm, mest üzerine mesh, kadınlara mahsus haller; ezan 
ve kamet, seferinin namazı, imamet, cuma namazı, cenaze namazı, nafile namazlar vs. 
gibi konular Hizânetü’l-fıkh’ta yer aldığı halde Mukaddimetü’s-salât’ta 
bulunmamaktadır. Zikredilen bu konular ya da benzerleri Tahavî’ ve Kudûrî’de de 
işlenmektedir. Burada asıl dikkat çeken husus ise şudur: Tahâvî’nin namazın 
rükunlarını “  /9]]+ [FGH ]! 6 Y ” başlığı altında1; şartlarını ise “ /9
K3+-”, “)*& :*&A /9”, “FGH )R /9”, “ 9 FGH /9)A ” başlıkları altında2 
diğer bazı hükümlerle birlikte zikretmesine rağmen, Ebu’l-Leys Hizânetü’l-fıkh’ta 
namazın dışındaki ve namazdaki rükunlar şeklinde bir tasnifte bulunmaktadır3. Kudurî 
ise “FGH 5h /9” başlığı altında namazın şartlarını, “ 9FGH )R / ” başlığı 
altında önce namazın rükûnlarını zikretmekmiş, sonra Tahâvî’de olduğu gibi namazın 
kılınışını anlatmıştır4.  
Bu tespitlerden çıkan netice şudur:  
1) Tasnifleriyle meşhur Ebu’l-Leys’in namazın şart ve rükunları konusundaki tasnifi 
kendinden sonraki fıkıh kitaplarında etkili olmuştur.  
                                                          
1   Tahâvî, Muhtasar, s. 29 
2  Bk. a.e. s.23, 25, 26, 31 
3  Nâhî, Hizânetü’l-fıkh ve Uyûnü’l-mesâil, s. 114 
4  Meydânî, el-Lübâb fî şerhi’l-Kitâb, s. 76, 79 
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2) Mukaddimetü’s-salât, müellife ait bu konudaki tasnifin detaylı şekilde zikredildiği 
bir eserdir. Eserde namazın şart ve rükûnlarına ait her maddenin müstakil bir fasılda 
işlendiği görülür. Ayrıca namazın şart ve rükûnlarına dair bu maddeler bir ayet ve bir 
hadisle delillendirilmiştir. 
3) Mukaddimetü’s-salât, müellifin Hizânetü’l-fıkh’ı, Kudûrî’nin Kitâb’ı ya da 
Tahâvî’nin Muhtasar’ı gibi eserlerle aynı kategoride değerlendirilemez. Zira 
Mukaddimetü’s-salât, klasik fıkıh eserlerinde fazlaca ya da hiç yer almayan, ancak 
daha çok halkın pratik ihtiyaçlarına yönelik ilmihal konularında yoğunlaşmış bir 
kitaptır. İstinca, istibra, helâ adabı gibi taharet konularının; abdest dualarının; din, 
iman, İslam, ihsan gibi temel akaid ve ahlak konularının eserde azımsanamayacak 
kadar yer tutması bunun açık delilidir.  
 
Eserin sahip olduğu konu tertip düzenine gelince, kitabın klasik fıkıh eserlerinde yer 
alan sıralamanın tam tersi bir tertibe sahip olduğunu görmekteyiz. Klasik tertip 
anlayışına göre önce taharet sonra abdest son olarak da namaz konusunun işlenmesi 
geleneğe mutabık olurdu. Kanaatimizce, müellif Mukaddimetü’s-salât’ta özellikle bu 
tertibi tercih etmiştir. Zira Hizânetü’l-fıkh ve Uyûnü’l-mesâil gibi diğer fıkıh 
kitaplarında kullandığı tertip klasik tertip anlayışına uygundur. Kanaatimizce bunun 
sebebi müellifin, “İmam Muhammed’in Kitâbu’s-salât’ına hadesi zikrederek 
başlamayı kerih gördüğü, çünkü bu kitabın saygın bir eser olduğu” yorumudur1.  
Mukaddimetü’s-salât’ın İmam Muhammed’in Kitâbu’s-salât’ına bir mukaddime 
olarak telif edildiği kabul edilirse, bu yorum, yukarıda bahsedilen müellifin yorumuyla 
paralel bir tutarlılık göstermektedir. Müellif, bu eserin de saygın olduğunu vurgulamak 
için bu tertibi tercih etmiş olabilir. 
 
3.3.2. Eserde Zikredilen Şahıslar ve Kitaplar 
 
Eserde ihtilaflı mevzularda mezhep imamlarından İmam Ebû Hanife ve İmam Şafiî, 
müctehid imamlardan İmam Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer’in isimleri 
geçmektedir. Kûfe-Basra ekolünden olan Tahâvî ve Kerhî’den (8/a, 9/a) de görüş 
                                                          
1  Bk. Mukaddimetü’s-salât, vrk. 39/b 
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nakledilmektedir. Mukaddimetü’s-salât’ın öneminin vurgulandığı varaklarda (39/b, 
40/a, 40/b) zahit kişiliğiyle meşhur Şekîk b. İbrahim el-Belhî;       ) M  s (  
nüshalarında Ebû Yusuf olması gerekirken hataen Hasan Basrî;  yine hata olduğunu 
düşündüğümüz () nüshasında Belh meşâyıhından olduğunu düşünebileceğimiz 
Muhammed b. Seleme’nin1 yerine İmam Muhammed zikredilmektedir. Bunlara ilave 
olarak taharet ve abdestte kullanılan su miktarını konu alan bir paragrafta (vrk. 38/a)  
Hasan b. Ziyad’tan nakilde bulunulmaktadır.  
 
Müellif mukayyet suya dair hükümlerin bahsinde Kerhi’nin Muhtasar’ını, Tahavi’nin 
Kitab (Muhtasar)’ını; aynı konuda yer alan ibare içinde kendi ismini de zikrederek 
Muhtelefü’r-rivâye ve Uyûnü’l-mesâil isimli kitaplarını zikretmiştir. Aynı konunun 
sonunda ise İmam Ebû Yusuf’a ait Emâlî isimli eserine atıfta bulunarak görüş 
nakletmiştir. Günümüze ulaşmayan birçok eserden biri olduğu belirtilen Emalî’nin 
varlığı Ebu’l-Leys tarafından teyit edilmekle birlikte, bu eserin Buhara ve Semerkand 
bölgesinde bilinen bir kitap da olduğu anlaşılmaktadır. 
 
3.3.3. Müellifin Takip Ettiği Usul ve Kaynak Kullanımı 
 
Konuların işlenişinde, ele alınan mevzularda önce hüküm belirtilmiş sonra buna dair 
sırasıyla Kitap ve Sünnet’ten delil getirilmiştir. Ayrıca bir yerde, namazın farziyeti 
konusunda, bu iki kaynağa ilave olarak icma zikredilmiştir2.  
Müellifin bazı yerlerde ihtilaflara yer verdiği görülmektedir3. Bu ihtilaflarda bazen 
görüş sahiplerinin zikredilmediği görülür4. İhtilaflı konuların sonunda her zaman 
                                                          
1  Muhammed b. Seleme, Ebû Cafer el-Hinduvânî’nin ilmi silsilesinde yer almaktadır. Bk. s. 4 
2  Mukaddimetü’s-salât, vrk. 4/a, 4/b 
3  Örnek olarak bk. a.e., vrk. 8/a, 8/b, 9/a, 10/b, 15/a, 19/b, 20/a, 22/b, 30/a 
4  Cehrî ve hafî kıraat konusunda “ *k  2D,9 :+
A  2D,9 :+ 
 ” diyerek yalnızca bu 
mevzuda ihtilaf bulunduğunu belirtmekle yetinmiştir. Ancak aynı konun devamında yer alan sehiv 
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mezhep görüşü ya da müellifin kendi görüşünü açıkça ifade ettiği de söylenemez. 
Ancak, esere genel olarak baktığımızda anlaşılan, müellifin ilk verdiği görüşün tercih 
ettiği görüş olduğudur. Bununla ilgili olarak “şafak” konusunda zikredilen ihtilaflara 
dair ibare bu tespitimizin açık bir örneğidir1. Kendi ismini zikrederek yalnızca bir 
yerde, mukayyet suyun necaset-i hakiki ve hükmiyi gidermesi konusunda, görüş beyan 
eden2 müellif, aynı konunun sonunda “  Q[+ ” diyerek Kerhî ve Tahâvî’nin 
görüşünün tercih edilen görüş olduğunu da vurgulamaktadır3. Esasında mukayyet 
suyun necaset-i hakiki ve hükmiyi gidermesi konusunda (vrk. 8/a ile vrk. 9/b arası) yer 
alan ibare, ihtilafların zikredildiği bir paragraftan ziyade bir tartışma ortamını 
çağrıştırmaktadır. Zira müellif konuyla ilgili hükmü, Mukaddimetü’s-salât’taki âdeti 
üzere, bu ihtilafları zikretmeden önce belirtmiştir. Üstelik hükmü Kerhî ve Tahâvî’nin 
kitaplarını da zikrederek vermiştir. Müellifin burada, İmam Ebû Hanife, İmam Şafiî 
gibi mezhep imamları ve İmam Muhammed, İmam Ebû Yusuf, İmam Züfer gibi 
müctehid İmamlar arasındaki tartışmaya ismini zikrederek katılması dikkat çekicidir.  
Eserde, buna benzer bir tartışma paragrafı daha yer almaktadır. Taş toprak gibi 
maddelerle istinca konusunda, İmam Şafiî’nin İbn Mes’ûd hadisini delil getirerek 
adedin şart olduğuna dair zikredilen görüşe cevaben, müellifin “  	 + )4 O
                                                                                                                                                                        
secdesinin yapılması hususunda ise yalnız ittifak edilen hükmü belirmiştir. Bk. a.e., vrk. 19/b. “ :+
2D,9” ifadelerini zikrederek görüş sahiplerini zikretmediği diğer yerler için bk. a.e., vrk. 30/a, 30/b 
1  Bk. Mukaddimetü’s-salât, vrk. 15/a. Müellifin ilk zikrettiği görüşün tercih ettiği görüş olduğuna dair şu 
iki yer daha delil olabilir: Abdestin farzlarından olan yüzün yıkanması bahsinde yüzün tarifi verilmiş ve 
burada  “
0!”ın yüze dâhil olup olmadığı konusundaki mezhep ihtilafı zikredilmiştir. Müellif önce 
Ebû Hanife’nin görüşünü zikrederek, tercih ettiği görüşün Ebû Hanife’nin görüşü olduğunu 
vurgulamıştır. Bk. vrk. 22/b.  Müellif taş, toprak ya da benzeri şeylerle istinca hususunda adedin şart 
olmadığına dair Hanefî mezhebine ait görüşü zikrettikten sonra Şafiî’ye göre adedin şart olduğunu 
zikretmiştir. Bk. vrk. 28/a, 28/b 
2  A.e., vrk. 8/b 
3  A.e., vrk. 9/a 
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 
Q 2x3!... ” diyerek cevap vermesi göze çarpmaktadır. Burada geçen ibareden 
delilin anlaşılmasına yönelik bir tartışma usulü vehmedilmektedir1. 
 
Müellifin bazen ayet2 ve hadis metinlerine açıklama getirdiğine rastlanmaktadır. 
Örneğin müellif, namaz vakitlerine dair naklettiği Cibrîl hadisinde, “şafak” kelimesinin 
geçtiği yerde tarif yapmış, sonra mezhep imamlarının görüşlerini zikrederek hadis 
metni arasına şerh cümleleriyle açıklamalar getirmiştir3. Yine namazın şartlarından 
niyete dair zikrettiği hadis metni arasında açıklama zikretmiştir4. Tefsir sahibi olan ve 
muhaddis lakabına da sahip bulunan müellifin, müfessir ve muhaddis yönünün kitaba 
yansıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.  
 
Kitabın sonlarında “mesele” başlığı altında zikredilen mevzularda müellifin klasik 
eserlerde pek karşılaşılmayan soru cevap üslubunu kullandığını da görmekteyiz. 
Müellifin birçok eserinde sergilediği tasavvufi yaklaşım tarzı bu eserde de; Sünnet’ten 
kaynaklanan farz, sünnet ve nafilenin tariflerini yaptığı (vrk. 42/b) yerde; Şakîk 
Belhî’den naklettiği iman, marifet, tevhid ve şeriata dair tarif ve görüşlerde (vrk. 45/a, 
45/b); özellikle de “iman ve şeriat yirmi esas üzere tesis edilir” başlığı altında (vrk. 
46/a, 46/b, 47/a) kendini hissettirmektedir. 
 
Eserde hacmiyle kıyaslandığında azımsanmayacak ölçüde hadis metinlerine yer 
verildiği görülmektedir. Özellikle namazın şart ve rükunlarına ait her konuda bir hadis 
rivayeti yer alır. Bu, dönemin fıkıh eserlerinde pek rastlanan bir durum değildir. Ancak 
eserde abdest konusunda zikredilen bir hadis bulunmaması da enteresandır. 
Eserde zikredilen hadisleri incelediğimizde şöyle bir sonuçla karşılaşmaktayız: 
1)  Müellifin lâfzen rivayetin yanında manen rivayeti de kullandığı görülmektedir5.  
                                                          
1  A.e., vrk. 29/a 
2  A.e., vrk. 12/b, 16/a 
3  A.e., vrk. 14/b- 15/a  
4  A.e., vrk. 16/a 
5  Manen rivayet edilen hadisler için bk. Mukaddimetü’s-salât, vrk. 15/b, 17/b, 19/a 
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2) Müellifin manen rivayeti kullanmasının bir sonucu olarak hadis senetlerinin 
hazfedildiği, yalnız birkaç yerde sahabe ravisinin zikredildiği görülmektedir1. 
3)  Tespit edebildiğimiz kadarıyla eserde büyük oranda sahih rivayetlere yer verildiğini 
söyleyebiliriz. 12 hadisin makbul (sahih ya da hasen) rivayet olduğu zikredilmektedir. 
Bunların haricinde bir yerde sahih bir hadise işaret edilmiş2, bir yerde de sahih 
hadisten bir parça nakledilmiştir3. Eserde makbul veya merdud (zayıf) olduğu 
konusunda farklı görüşler beyan edilen iki şüpheli hadis zikredilmektedir4. Sadece iki 
hadisin zayıf rivayet olarak nitelendirildiğini tespit ettik5. Bir sahabeye ait olduğu 
belirtilen (mevkuf) iki rivayeti6 ise hadis, tahriç ve ahlak kitaplarını imkân nispetinde 
taramamıza rağmen tespit edemedik. Bunlar dışında eserde sıkıntı uyandırabilecek iki 
rivayet bulunmaktadır. Hadis olduğu zikredilen bu iki rivayet abdest aldıktan sonra 
Kadr Suresi’nin okunmasıyla ilgilidir7. Bununla ilgili olarak abdestten sonra Kadr 
Suresi’nin okunmasıyla ilgili Rasülullah (sav.)’den geldiği söylenen haberlerin sahih 
olmadığı, zayıf olduğu hatta abdest alırken okunacak dualarla ilgili haberlerin batıl 
olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır8. Ancak Rasülullah (sav.)’in abdest aldıktan 
sonra “ ...*3E r  :& h 
  <" "  
 ? *!  <A0 " K=E < 
/9 )d )3@^ ]U 6  rh. ” şeklinde Müslim tarafından rivayet edilen metnin9 
benzer şekilde ibarede, merdud olarak vasıflanan rivayetin bir kısmında zikredildiği 
görülür. Bu konuyla ilgili olarak Aclûnî’nin bu konudaki hadislerin Ebu’l-Leys’in 
Mukaddime’sine sonradan sokulduğuna dair bir görüşü de bulunmaktadır. Hadislerin 
sıhhat derecelerini tespit ve bunlar hakkında yorumda bulunmak esasen konunun 
uzmanlarına ait hususlardır. Bizim yaptığımız hadislerin kaynaklarını tespit ve tahriç 
                                                          
1  Yalnız Sahabe ravisi zikredilen (muallak) hadisler için bk. a.e., vrk. 3/a, 12/b, 28/b, 36/b 
2  Mukaddimetü’s-salât, vrk. 13/b 
3  A.e., vrk. 44/b 
4  A.e., vrk. 4/b, 17/b 
5  A.e., vrk. 11/b: (... ]xrwh R  ), vrk. 19/a: (…%Vu #|$4 " ) 
6  A.e., vrk. 32/a’da Hz. Ali’ye, vrk 32/b’de Hz. Ebû Bekir’e isnat edilen rivayetler zikredilmiştir. 
7  A.e., vrk. 36/b, 37/a 
8  Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, II, 270; İbn Kayyim, el-Menâru’l-münîf, I, 120, 122 
9  Müslim, Taharet, 234 
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kitaplarının verdiği bilgileri nakilden öteye geçmemektedir. Yukarıda zikredilen hadis 
tespitleri ışığında, müellifin bu eserinde ahkâma yönelik hususlarda genelde makbul 
(sahih ve hasen) olarak vasıflanan rivayetleri kullandığı; zühd ve ahlaka dair 
hususlarda ise zayıf olarak nitelenen bazı rivayetlere yer verdiğini söyleyebiliriz. 
 
3.3.4. Eserde Geçen Usul Kuralları 
 
Mukaddimetü’s-salât’ın dikkat çeken diğer bir yönü ise eserde tariflerin ve usul 
kaidelerinin yer almasıdır. Müellif dört yerde  
“emir vücup ifade eder  ) 5Q/k 3R (  ”  usul kaidesini 
“/k  ! : _,J   6 %5Q”1 ve “/k _,J   6 %5Q” 2 ifadeleriyle 
tekrarlamıştır. 
 
3.3.5. Kavramların Kullanımı 
 
Eserde pek çok fıkıh teriminin kullanıldığı dikkat çeker. Bu kavramların çoğunun 
tanımları da yapılmıştır. Tanımları yapılan kavramları, farz-ı ayın3 ve kifaye4, namaz5, 
mutlak6 ve mukayyed su7, şafak8, yüz9, istinca, istibra ve istinka10 olarak 
sıralayabiliriz. Ancak müellifin kullandığı bazı kavramların fıkıh literatüründe 
yerleşmediğini ya da bu ifadelerin şöhret bulmadığını söyleyebiliriz. Örneğin müellif, 
cünüplük, hayız ve nifastan temizlenmek için boy abdesti alma fiili için “taharet-i 
                                                          
1  Mukaddimetü’s-salât, vrk. 2/a, 2/b 
2  A.e., vrk. 11/b, 23/a 
3  A.e., vrk. 4/b 
4  A.e., vrk. 5/a 
5  A.e., vrk. 5/b, 6/a 
6  A.e., vrk. 7/a 
7  A.e., vrk . 7/b 
8  A.e., vrk. 14/b, 15/a 
9  A.e., vrk. 22/b 
10  A.e., vrk. 30/a, 30/b 
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galiza”; abdesd alma fiili için ise “taharet-i hafife” tabirini kullanmıştır1. Hâlbuki 
galize ve hafife kelimelerinin necaset kelimesiyle yanyana kullanımının (necaset-i 
galiza: ağır pislik; necaset-i hafife: hafif pislik) fıkıh literatüründe daha yaygın 
olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Eserde asıl dikkat çekici kavram kullanımını “necaset” ve “hades” terimlerinde 
görmekteyiz. Fıkıh literatüründe “taharet” iki tür temizliği de içine alan geniş bir 
kapsama sahipken, maddi kirlilik genelde “necaset”, hükmi kirlilik “hades” terimiyle 
ifade edilmiştir. Necaset denildiğinde hakiki ve maddi pislik kastedilmiş olup, kan, 
domuz eti, insan idrarı ve dışkısı, ağız dolusu kusmuk necis kabul edilmiştir. Hades 
denildiğinde ise abdestsizlik (küçük hades) ya da cünüplük (büyük hades) sebebiyle 
insanda meydana geldiği var sayılan hükmi kirlilik kastedilmiştir2. 
 
Mukaddimetü’s-salât’ta bu terimlerin kullanımı bazı farklılıklar göstermektedir. 
Müellif, mutlak ve mukayyet suyun temizleyici olup olmaması konusunu işlerken; 
“necaset-i hakiki ve hükmi” tabirlerini kullanmaktadır3. Ancak eserde bu tabirlere ait 
bir açıklama ya da örnek verilen bir fasıl veya paragraf bulunmamaktadır. Müellif 
hades terimi için ise bir fasıl açmış (vrk. 6/a, 6/b); burada hadesi, hakiki ve hükmi 
olarak sınıflamıştır. Hades-i hakikiye idrar, dışkı, kan, burun kanamasıyla akan kan, 
irin ve cerahat örneklerini vermiştir. Hades-i hükmi için ise uyku, bayılma, delilik ve 
namazda (cenaze namazı haricindeki farz ve nafile tüm namazlar) kahkahayla gülmeyi 
örnek olarak zikretmiştir4. Burada zikredilenler düşünüldüğünde, müellifin hades-i 
hakiki ile vücuttan çıkıp abdesti bozan şeyleri kastettiği; hades-i hükmi ile gayri 
ihtiyari olarak, kişinin kendini tutamayarak işlediği fiilleri kastettiği anlaşılabilir. 
Dikkat edilirse burada gusül zikredilmemiştir. Hâlbuki genel literatürde gusül, hades 
halidir. 
                                                          
1  A.e., vrk. 6/b. Müellif hayız, nifas, cünüplük (taharet-i galize) ve abdestsizlikten (taharet-i hafife) 
kurtulmanın iki şekilde yapılacağından da bahseder. Bu ya taharet-i hakiki ile (yıkanma ve abdest) veya 
taharet-i hükmi (teyemmüm) ile olur. Bk. a.e.,vrk. 38/b 
2  Komisyon, İlmihal I İman ve İbadetler, s. 190, 191, 192 
3  Mukaddimetü’s-salât, vrk. 7/a, 7/b 
4  A.e., vrk. 6/a, 6/b 
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Eserin tamamını dikkate alarak “necaset” ve “hades” kavramlarının kullanımına 
baktığımızda müellif, “necaset-i hakiki” terimini eşya için, literatürde yer aldığı 
şekilde, gerçek pislik anlamında kullanmıştır. Ancak buralarda necaset-i galize ve 
hafife tabirlerine rastlanmaz. Mesela, necaset-i hakiki’nin insanla alakalı durumlarda 
kullanımı için, bedene ya da elbisesine bulaşan necasetten bahsederken galize ya da 
hafife olup olmadığından bahsetmez. Ancak küçük ve büyük abdest bozmadan oluşan, 
taharet gerektiren, kirlilik için necaset-i hakikiyi kastettiği anlaşılmaktadır1. Fakat 
burada da necaset-i galize tabiri kullanılmamıştır. Yine eserin tamamını dikkate alarak 
baktığımızda müellif necaset-i hafife tabiriyle guslü gerektiren cünüplük halini 
kastettiği anlaşılmaktadır. Bu, literatürdeki yaygın kullanımın dışında bir kullanımdır.  
 
Eserde dikkat çeken bir başka terim “istinca”dır. Müellifimiz bu terimi, fıkıh 
literatüründe yer aldığı şekilde, taharet2 anlamında kullandığı gibi3, abdest4, gusül, 
necasetin temizlenmesi5 anlamlarında da kullanarak bu terimin kapsamını 
genişletmiştir. 
 
                                                          
1  Mukaddimetü’s-salât, vrk. 27/a 
2  İstinca: Büyük abdest bozduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak temizlik. Bk. Komisyon, 
İlmihal 1 İman ve İbadetler, s. 194 
3  Mukaddimetü’s-salât, vrk. 30/a 
4  A.e., vrk. 23/b, 24/a, 25/b 
5  A.e., vrk. 26/b 
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BÖLÜM 4: 
MUKADDİMETÜ’S-SALÂT’IN TENKİTLİ METNİ 
Metin Arapça olduğu için tezin sağ yüzünden başlayacaktır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
İmâmülhüdâ Ebu’l-Leys, Samânîler Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemde 
Mâverâünnehir bölgesinde yaşamıştır. Bazı karinelerden hareketle müellifin Türk 
olduğuna dair yorumlar yapılmaktadır. Ancak bu karineler açık bir kanaat oluşması 
için yeterli değildir. Bununla birlikte Semerkandî’nin asrında bu bölgede Türklerin 
yaşadığında bir ihtilaf yoktur. Temel İslam bilimlerinin konu edindiği tüm alanlarda 
eserleri bulunan Ebu’l-Leys fakih, müfessir ve muhaddis ünvanlarına sahiptir. Ayrıca 
hemen tüm eserlerine yansıyan zühd anlayışı kendisinin tasavvufi bir kişiliğe de sahip 
olduğunu ortaya koymaktadır. Müellifin çeşitli eserleri üzerinde yapılan incelemeler 
bunların, bünyelerinde İslam ilim geleneği açısından birçok ilki barındırdığını ortaya 
koymaktadır. Bu meyanda tez konumuz olan Mukaddimetü’s-salât da ilmihal 
geleneğinin ilk örneğini olarak değerlendirilebilir. Kaynaklar müellifin en muhtemel 
vefat tarihi olarak h. 373 ve 375 yıllarını işaret etmektedir. Yaptığımız araştırmalar bu 
konuda 375 yılını tercih etmenin daha doğru olacağını göstermektedir. 
 
Tahkikini yaptığımız eser, kaynaklarda, kütüphane kayıtlarında, hatta esere ait yazma 
nüshalarda birbirine yakın farklı isimlerle anılmaktadır. Ebu’l-Leys’in, İmam 
Muhammed’in bir kavline getirmiş olduğu yorum, kanaatimizce kitabın 
isimlendirilmesi ve tasnif düzeni açısından niçin geleneksel anlayışa uymadığını 
açıklar mahiyettedir. Bu sebeple eserin Mukaddimetü’s-salât olarak isimlendirilmesini 
daha yerinde bulmaktayız. Ayrıca bu isim kitabın ihtiva ettiği konular dikkate 
alındığında daha uygun bir başlık olarak görülmektedir. 
 
Eserin sahip olduğu yazma nüsha sayısını bugün için tespit etmek gayet zordur. 
Dünyanın birçok yazma eser ihtiva eden kütüphanesinde esere ait nüshalar 
bulunmaktadır. Ayrıca tarih boyunca Türklerin yaşadığı çeşitli coğrafyalarda eserin 
muhtelif nüshalarının mebzul ölçüde çok fazla olduğu dikkati çekmektedir. Bunda, 
kitabın ilmihal türü bir eser olması kanaatimizce en önemli etkendir. 
 
Mukaddimetü’s-salât’ın tespit edebildiğimiz en eski nüshası Konya İl Halk 
Kütüphanesi F. Nafiz Uzluk bölümü 6993 numarada kayıtlıdır. Bu nüshanın istinsah 
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tarihi h. 884’tür. Bunun akabinde İstanbul Ayasofya Kütüphanesi 1449 numarada 
kayıtlı h. 902’de istinsah edilen nüsha gelmektedir. Carl Brockelmann’ın Tarîhu’l-
edebi’l-arabî ve Fuat Sezgin’in Târîhu’t-türâsi’l-arabî isimli eserlerinde 
Mukaddimetü’s-salât’ın birçok nüshasına ait kayıt bulunmasına rağmen bu iki nüsha 
yer almamaktadır.  
 
Sahip olduğumuz büyük kültür mirası içinde yer alan yazma nüshaların tespitleri ve 
tahkiklerinin yapılarak ilim dünyasına kazandırılması önemli bir görev, aynı zamanda 
bir zarurettir. Bu meyanda birçok yazma eser kütüphanesine sahip İstanbul ve özellikle 
uhdesinde yüz yirmiden fazla kütüphaneyi barındıran Süleymaniye Kütüphanesi öne 
çıkmaktadır. Süleymaniye ve diğer yazma eser kütüphanelerinde bulunan birçok 
nüshanın, kaynak eserlerde yer almadığı ya da bazen hatalı olarak zikredildiği 
görülebilir. Tahkik çalışmalarında, nüsha ya da nüshaların tespiti hususunda, 
kaynakların yanında kütüphane kataloglarının da yetersiz kaldığını, bunların sadece 
yol gösterici olduğunu söyleyebiliriz. Bir yazma esere ait kesin tespit için kütüphane 
kayıtlarının, mutlaka eser ve müellif yönünden karşılaştırmalı olarak taranması 
gerekmektedir. Bu tespit aşaması neticesinde nüshanın kontrol edilerek araştırmaya 
konu olması en sağlıklı yaklaşım olacaktır.  
 
Mukaddimetü’s-salât’ın metin nüshalarıyla orantılı olarak sayısını tespit edemediğimiz 
birçok şerh nüshası da bulunmaktadır. Farklı usul ve üsluplarda yapılan bu şerhlerin 
metne ait nüshaların var olduğu her yerde bulunduğunu söyleyebiliriz.  
 
Bu kadar fazla nüshaya sahip bulunan eserin çeşitli sebeplerle karıştırıldığı başka 
eserler de bulunmaktadır. Kaynaklarda ve kütüphane kayıtlarında Ebu’l-Leys’e ait olan 
Mukaddimetü’s-salât’ın özellikle Keydânî’nin aynı ismi taşıyan bir eseriyle çokça 
karıştırıldığına şahit olunmaktadır. Çağımızda dijital teknoloji ve iletişimin çeşitli 
imkânlarından faydalanarak yazma eser kütüphanelerinin bilgisayara aktarıldığını ve 
kütüphanelerin internet erişimine açılarak araştırmacıların işinin kolaylaştırıldığını 
görmekteyiz. Ancak sanal ortama aktarılan müellif ve eser kayıtları, bazen kütüphane 
kataloglarında ve tek yönlü (müellif ya da eser) taranan kütüphane fişlerinde olduğu 
gibi, eksik kalabilmekte ya da nüshaya ait yanlış kayıttan dolayı erişilen bilgi de yanlış 
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olabilmektedir. Ebu’l-Leys’e ait Mukaddimetü’s-salât’ın Keydânî’nin bir eseriyle 
karıştırılması örneğinde olduğu gibi, bu durum internet üzerinden yapılan taramalarda 
da gözlemlenmektedir. Kütüphanelerimizin değerli yöneticileri ve araştırmacıların 
gayretiyle bu problemin zamanla çözümleneceğini ümit etmekteyiz.  
 
Tahkikini yaptığımız Ebu’l-Leys es-Semerkandî’ye ait Mukaddimetü’s-salât, ilmihal 
türü bir kitaptır. Eser, namaz ve onun ön hazırlığını teşkil eden taharet ve abdest 
konularında yoğunlaşmıştır. Ancak söz edilen konular, bu eserde nispeten klasik fıkıh 
eserlerinde ele alındığı üslup ve içerikten farklı olarak ele alınmakta, ayrıca bazı 
konular üzerinde özellikle yoğunlaşıldığı görülmektedir. Eserde dikkat çeken en 
önemli yönlerden birisi de, bugün tüm ilmihal eserlerinde ve pek çok fıkıh kitabında 
namazın şart ve rükunlarına dair sıralanan maddelerin Mukaddimetü’s-salât’ta aynen 
sıralanmasıdır. Kanaatimizce Mukaddimetü’s-salât bu tertibin yapıldığı ilk eser veya 
ilk eserlerden birisidir. 
 
Ayrıca Mukaddimetü’s-salât, kaynak kullanımının gayet yoğun olduğu bir eserdir 
Müellif ele aldığı konuları işlerken birçok kavram kullanmış, bunların pek çoğuna ait 
tarifler de yapmıştır. Ancak kullanılan bazı kavramların fıkıh literatüründe yaygın 
kullanımın dışında anlamları ihtiva ettiği dikkat çekmektedir. Özellikle namaz 
konularında mutlaka konuyla alakalı ayet ve hadis delil olarak kullanılmıştır. 
Mezhepler arası ve mezhep içi ihtilafların da zikredildiği eserde, müellifin bazen 
tercihlerde bulunduğu, gerekli gördüğünde kendi görüşünü de zikrettiği görülür. Eserin 
geneline bakıldığında ilk serdettiği görüşün tercih edilen görüş olduğu anlaşılmaktadır. 
Bunun yanında müellif bazı görüşleri zikrederken yalnız naklettiği görüş sahibinin 
ismini değil, o görüşün geçtiği eseri de belirtmiştir.  
 
Eserde, müellifin diğer fıkıh kitapları olan el-Muhtelef ve Uyûn’a göndermeler 
bulunması Mukaddimetü’s-salât’ın söz edilen eserlerden sonra telif edildiği yönünde 
önemli bir karine teşkil etmektedir. Dolayısıyla eser müellifin ilmi olgunluğa eriştiği 
bir döneme aittir. Eserin Mâverâünnehir bölgesinde, muhtemelen h. IV. asrın ikinci 
yarısında telif edildiğini göz önüne aldığımızda, İslam’ı yeni kabul etmeye başlayan 
Türklerin karşılaştıkları ilk ilmihal eser olması kuvvetle muhtemeldir. Mukaddimetü’s-
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salât’ın yazma nüshalarının dağılımına baktığımızda, tarih boyunca Türklerin yaşadığı 
coğrafik bölgelerde esere ait nüshaların bulunduğu; eserin yalnız halkın ilgisinin 
bulunduğu cami ve tekkelerde değil, bir eğitim kurumu olan medreselerde de 
okunduğu ve okutulduğu; şeyhülislam ve devlet erkânının müracaat ettiği 
kütüphanelerde yer aldığı görülmektedir. Günümüzde Türkler arasında Hanefî 
mezhebinin daha yaygın olduğunda kuşku yoktur. Bunda Ebu’l-Leys’in ve 
Mukaddimetü’s-salât isimli eserinin göz ardı edilemeyecek bir etkisinin bulunduğunu 
düşünmekteyiz. Bahsedilen bu özellikleri dolayısıyla Mukaddimetü’s-salât’ın tahkik 
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Tarihi ve Diğer 
Notlar 
1 Tekelioğlu 410/2 17 38 – 55a 15 Nesih H.1178 




3 Ayasofya 1442 41 1b-41a 7 Sülüs 
Muhammed b. 
Güzel 
4 Ayasofya 1443 32 1b-32b 7 Nesih   
5 Ayasofya 1447/1 18 1b-18b 15 Sülüs Abdülbaki… 




7 Ayasofya 1448 59 2b – 59a 5 Nesih Satır altı trc var. 
8 Ayasofya 1449 27 1b-27b 7 Nesih Memlük 
Karagöz, H. 902 
9 Ayasofya 1450 35 1a-35b 7 Nesih Memlük Can 
Bolat, 905 civarı 
10 Ayasofya 1451 47 1b-47a 6 Nesih 
Memlük 
Esenbay, h. 910 
civarı, satır altı 
trc var. 
11 Ayasofya 511/2 ? 34 32b– 66a 7 Nesih   
12 Esad Ef. 720/2 14 20b-34b 13 Rika   
13 Esad Ef. 1014/2 20 81b – 101a 13 Sülüs   
14 Esad Ef. 701/2 32 15a-47b 7 Rika H. 1101, satır 
altı trc var. 
15 Esad Ef. 1500/4 19 19       




346/2 21 74b-95b 10 Nesih 
  
18 Hacı Beşir Ağa 671/2 16 31b-47a 17 Sülüs   


























































1025 78 1b-78a 5 Rika 
Satır altı trc. var. 
26 İbrahim Ef. 494/1 17 1b- 17a 15   
Muslihuddin 
Rumi 




234 45 1b-45a 7 Nesih 
  
29 Laleli 1282/2 37 23b – 60a 7 Sülüs H. 1068 
30 Laleli 3706/33 8 329b–337b bb. Rika Manzum 
31 Murat Buhari  129 9 1a-9b 21 Rika   
32 Murat Buhari  127/2 16 6b-22a 13 Talik   
33 Nafiz Paşa  829/1 15  2a –15a 13   H. 957 
34 Pertev Paşa 177 27 1b-27b 10 Nesih Süleyman…, h. 
1103 
35 Reisul Küttab 1207/5 40  47a – 87a     
Kostantiniyye 
36 Serez 3877/5 17  92b-109b 11 Rika H. 1083 
37 Yazma Bağışlar 2484/10 12 126b–138a bb. Rika   
38 Yazma Bağışlar 1861 31 1b-31b 9 Rika   
39 Tırnovalı  1024 9 1b-9b 15 Rika 
Türkmen Ahmed 
b. Muhammed b. 
Sergurrah 




























Tarihi ve Diğer 
Notlar 
41 Yazma Bağışlar 2383 28 1b-27a 9   
Murad b. 
Abdullah, h. 945 




3224/6 9   27 Nesih   
44 Bayezit 3120/3 20 39b-59b     
Muhammed …, 
h. 1162 
45 Bayezit  3153/2 2 45b,46a,b bb.     
46 Yazma Bağışlar 54/1 14 1a–14 15 Nesih   
47 Yazma Bağışlar 3268/2 24 76b-100a   Nesih H. 1109 
48 Yazma Bağışlar 3767/2 10 20b-30b 13 Nesih   
49 Yazma Bağışlar 4833/9     21 Nesih   
50 Yazma Bağışlar 1644/1 58 1b–58 11 Nesih H. 1285 
51 Yazma Bağışlar 1638 24 2b-26b 15 Rika H. 1258 ? 
52 Topkapı -Ahmed 3444 60         
53 Milli Kütüphane 466/2 41 15b-56a 13   H.1109 
54 Milli Kütüphane 81/2 32 87b-119a 13   H.1142 
55 Milli Kütüphane 1047 59 1b–59 6   H.1251 
56 Milli Kütüphane 719/1 25 1b-25b 15   
Osman b. 
Hüseyin, h. 1111 
57 Milli Kütüphane 714/2           
58 Milli Kütüphane 663/2           
59 Ayasofya 1446/1 49 1–49     
Eser İbn 
Belbân'a aittir 
60 Carullah 878/3 36 169–205       
61 Feyzullah Efendi 2165/1 16 1b-15b 15 Rika 
H.12. Asır 
62 Yazma Bağışlar 4304 42 1b-42b 7 Nesih 
Satır altı trc. var. 

































Tarihi ve Diğer 
Notlar 
64 İzmirli Hakkı 832 81 1b–81 7 Sülüs 
H. 1138, kitabın 
cildi dağınık, 
satır altı trc. var 
65 Murat Buhari 126/1 36 1b-36b 9 Sülüs 
  






Tekelioğlu 878 36 169–205       
68 Selim Ağa 393/1 28 1a-28b     H. 1129 
69 Selim Ağa 394 32 104-136    
70 Selim Ağa 100 43     
71 
Topkapı –
Koğuşlar 3448 55    
Memlük Ebâ 
Yezid 
72 Topkapı-Ahmed 3445 62     
73 Topkapı-Ahmed 3446 128    Şerh olabilir. 
74 Topkapı-Ahmed 3447 42     
75 
Topkapı-
Koğuşlar 3449 48     
 


















Nasih, İstinsah Tarihi ve 
Diğer Notlar 
1 
Kara Çelebi Zade 
Hüsamettin 134       
2 İbrahim Efendi 399 87  
H. 1103, Kudüs te istinsah 
edilmiş 
3 Mihrişah Sultan 446       
4 Kasideci Zade 691 28 Nesih   
5 Süleymaniye 772 87     
6 Laleli 1022 84     
7 Serez 1044 93 Nesih   
8 Fatih 1268 124 Talik H. 848 
9 Ayasofya 1270 247 Nesih H. 1140 
10 Ayasofya 1272 107 Nesih H. 851 
11 Yahya Tevfik 1408 58 Nesih   
12 Fatih 1789 215 Nesih   
13 Fatih 1791 128 Talik H. 1039 
14 Fatih 1792 359 Nesih   
15 Fatih 1793 88 Talik H. 998 
16 Hacı Mahmud Ef. 1815 132 Nesih   
17 Hacı Selim Ağa-Kemankeş 141 129   
18 Topkapı-Koğuşlar 3459 206   

























Nasih, İstinsah Tarihi 
ve Diğer Notlar 
1 Mehmet Ağa 149/2   18 Nesih   
2 Yazma Bağışlar 54/2         
3 Giresun Yazmaları 72         
4 Halet Ef. 131         
5 Yazma Bağışlar 323 47 9 Nesih Başı ve sonu eksik 
6 Esad Ef. 867 138 13 Talik   
7 Antalya Tekelioğlu 878         
8 Carullah 887 51     H. 1085 
9 Şehit Ali Paşa 990/2   17 Nesih   
10 Yazma Bağışlar 1002 68 11 Nesih Sonu eksik 
11 Laleli 1023 65 15 Talik   
12 Ayasofya 1180 40   Nesih   
13 Yazma Bağışlar 1502     Nesih H. 1113 
14 Yazma Bağışlar 3866 119 13 Nesih Osmanlıca 
15 Ayasofya 4791/10   13 Nesih   
16 Ayasofya 1444 62     Osmanlıca şerh 
17 Darul Mesnevi 126 72 11  
Hüseyin b. İbrahim, h. 
972 
18 Fatih 2154/1 29 15 Sülüs H. 1022 
19 Hacı Beşir Ağa 212/2 39 17 Sülüs M. 1574 
20 Hacı Mahmud Ef. 6411 34 15 Rika H. 1174 
21 Hacı Mahmud Ef. 1128/2  13  
Yusuf b. Merkad, h. 
1050, vrk. 78’den 
itibaren kayıp 
22 Hacı Mahmud Ef. 1111 56 11   Sonu eksik 
23 Hacı Mahmud Ef.  1054/2 26 15 Sülüs   
24 Hacı Mahmud Ef. 1139 29 15 Rika 
İlk üç vrk boş, başında 
fihrit mevcut. 
25 Harput 242 38 17 
  
Mina'lı Ali b.Hüseyin, 
h. 1109, vrk. 30'dan 
sonra kayıp olduğu 
anlaşılıyor 
26 İsmihan Sultan 205 52 13 Sülüs   
27 İzmirli Hakkı 713/3 32 15 Sülüs H. 1103 





















Nasih, İstinsah Tarihi 
ve Diğer Notlar 
29 Lala İsmail 712/3 37 21  
Muhammed b. 
Abdulfettah, h. 1113 
30 Laleli 3693/5 63 9 Sülüs  
31 Serez 3877/6 15 13 Rika  
32 Serez 3941/1 40 13 Sülüs 
Osman b. Hasan, h. 
1160 
33 Serez 950 32 14 Rika Hafız Abdurrahman 
34 Serez 1041 45 11 Rika H. 995 
35 Serez 1060/2 26 17 sülüs  
36 Süleymaniye 619/3 52 11  Sonu eksiktir 
37 Yazma Bağışlar 549 47 11 Sülüs  
38 Yazma Bağışlar 3737/1 50 15 Sülüs  
39 Tırnovalı 1863/1 28 21 Sülüs  
40 Bayezit 2328 8 22 Sülüs Büyük kısmı kayıp 
41 Bayezit 2329 24 17 Talik  
42 Bayezit 2534/1 110 7 Rika 
İlk 60 varakta satır altı 
trc. mevcuttur. 
43 Bayezit 2275 66 13 Nesih Selman b. Memi 
44 Bayezit 2002/4 20 bb Rika Sonu eksik. 
45 Bayezit 625/2 40 13 Sülüs 
Nurullah Bosnavi b 
Mustafa, h. 1156 
46 Bayezit 1984 55 10 Sülüs  
47 Erzincan 144/2 30 15 Sülüs  
48 Carullah 886 69   H. 955 
49 İbrahim Ef. 61 63 9 Rika  
50 Milli Kütüphane 682 83 9   
51 Bayezit 2275 66 13 Sülüs Süleyman b. Memi 
52 Hacı Selim Ağa 393/2 138   
Mustafa Salih, 
752/1351, Hersek (et-
Takdime isimli şerhtir.) 
53 Edirne 797    Kuhistânî şerhidir. 




EK 4: Tahkik Edilen Nüshaların İlk Ve Son Varak Fotoğrafları 
 














Ek 4.2: Ayasofya Ktp No: 1442 Nüshası  
 
4.2.1. 1/b ve 2/a varakları  
 
 





Ek 4.3: Ayasofya Ktp No: 1449 Nüshası 
 








Ek 4.4: Konya İl Halk Ktp. F. Nafiz Uzluk Bölümü No: 6993 Nüshası 
 









Ek 4.5: Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar No: 2383 Nüshası 
 
4.5.1. 1/b ve 2/a varakları 
 
 






Ferit Dinler, 29.06.1972 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. 
İlkokuldan 1983 yılında mezun oldu. Ortaokulu Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi’nde, 
liseyi Tekirdağ Namık Kemal Lisesi’nde dışarıdan bitirme sınavlarına girerek 1991 
yılında tamamladı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı. 
Aynı fakültenin ilk mezunları olarak 1998 yılında eğitimini tamamlayarak lisans 
diploması aldı. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku bilim 
dalında yüksek lisans eğitimine devam etti. Evli ve bir çocuk babasıdır. Halen 
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